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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
 
 Ректорат Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова запрошує Вас взяти участь у роботі 
ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Ста-
лий розвиток міст» (84-ї студентської науково-технічної конференції 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова). 
 
 
Конференція відбудеться 23-25 квітня 2019 р.  
у Харківському національному університеті міського  
господарства імені О. М. Бекетова 
 
 
 м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 
 (057) 707-32-28, (057) 707-31-58 
 
Відкриття конференції відбудеться 23 квітня 2019 р. 
о 14-30 у Конференц-залі №1 Університету 
 
Робота секцій – з 14-30  24 та 25 квітня 2019 р. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
23 квітня 2019 р.  14-30  Конференц-зал 1 
 
 
1. Вітання учасникам конференції.  
  Ректор, лауреат Державної премії України, 
д-р наук держ. управління, професор Бабаєв В.М. 
 
2. Розвиток міста у контексті вирішення його соціальних проблем. 
Студентка  2 курсу ф-ту ЕіП Шкурупій К.В. 
Керівник – д-р. екон. наук, професор Димченко О.В. 
 
3. Дослідження витоків газу та відмов регулюючого обладнання 
 на ГРП. 
Студент 1 курсу  магістратури ф-ту ІМЕМ Конопля  А.В. 
Керівник – канд. техн. наук, професор Сідак В.С. 
 
 
4. Просторові обмеження нафтогазовидобувної діяльності у складі 
оцінки впливу на довкілля. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Сенько О.С 
Керівник – ст. викладач Дядін Д.В. 
 
5. Сучасні проблеми формування будинків-інтернатів для людей похи-
лого віку. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Груздова М.Г. 
Керівник - к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
6. Прийоми формування спортивних обєктів засобами ергодизайну. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Йолкіна Н.М. 
Керівник - к. архіт., доц. Смірнова О.В.  
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СЕКЦІЯ 
МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Завальний О.В. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Селіхова Я.В. 
 
1. Прийоми організації пішохідного руху з урахуванням потреб мало-
мобільних груп населення. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Орябинський Ю.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Івасенко В.В. 
 
2. Роль моніторингу земель у будівництві. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Зелений М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Вяткін К.І. 
 
3. Рекреаційний потенціал прибережних територій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Лупа А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.  
 
4. Зарубіжний досвід сортування та утилізації побутових відходів. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Федорова О.І. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.  
 
5. До питання забезпечення доступності паркінгів для маломобільних 
груп населення. 
 Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Конотоп  А.В. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
6. Проблема ефективності шумозахисних екранів у міській забудові. 
 Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Кривошеєв В.Ю. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
7. Потреби маломобільних груп населення у підземних пішохідних пе-
реходах. Харківський досвід проектування. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Микулинський В.І. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
8. Транспортна класифікація міст. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Тяжкороб Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шишкін Е.А. 
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9. Транспортне планування міст. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Рекал А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шишкін Е.А. 
 
10. Реконструкція житла – одна з головних проблем суспільсва. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Чепурна М.Є. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Чепурна С.М. 
 
11. Проектування та будівництво екологічних житлових будинків. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Селіхова Я.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Чепурна С.М. 
 
12. Енергоефективне екологічне будівництво в Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Селіхова Я.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Чепурна С.М. 
 
13. Розвиток рекрейційних зон України. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Лещенко А.С. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Чепурна С.М. 
 
14. Рекреаційний потенціал в малих містах. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Корнієвська А.А. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Чепурна С.М. 
 
15. Озеленення житлових кварталов в умовах щільної забудови. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Шиманович О.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
16. «Розумний будинок». 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Верховод К.В. 
Керівник – к.т.н., доц., Жидкова Т.В. 
 
17. Переваги проектування за допомогою ВIM технологій. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Макаров Я.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
 
18. Доступність університетів, що мають статус національних для ма-
ломобільних груп населення. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Грязнов Є.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Жидкова Т.В. 
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19. Редевелопмент промислових зон. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Конопкіна К.О. 
Керівник – ст. викл. Мороз Н.В. 
 
20. Поняття про проектування «розумного будинку». 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Білоусов Є.Д. 
Керівник – ст. викл. Мороз Н.В. 
 
21. Специфіка організації студентських містечок. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Сінілов Я.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
22. Етапи будівництва торгових центрів. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Тур В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
23. Особливості реновації історичних будівель. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Герасименко С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
24. Сучасні принципи організації та вимоги до житла підвищеного рів-
ня комфортності. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Гарькавець М.С.  
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М. 
25. Сучасні підходи до формування житлової забудови великих міст. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Лісунов В.В. 
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М. 
 
26. Об'ємно-модульне будівництво доступного житла в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Димитрова А.П. 
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М. 
 
27. Формування сприятливого образу внутрішніх просторів житлової 
забудови в історичному середовищі великих міст. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Рекал А.В. 
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М. 
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28. Особливості організації технопаркових структур в світовій практи-
ці. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Коваленко В.Є. 
Керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Панкеєва А.М. 
 
29. Проблемні аспекти виділення агломерацій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Трубачов В.Б. 
Керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Панкеєва А.М. 
 
30. Важливість сортування, переробки та правильної утилізації відхо-
дів. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Афєнченко К.Л. 
Керівник – ст. викл. Панкеєва А.М. 
 
31. Особливості формування планувальної структури зоопарку. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Денисова А.А. 
Керівник – ст. викл. Панкеєва А.М. 
 
32. Планування і забудова мікрорайону. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Ковальова К.І. 
Керівник – ст. викл. Панкеєва А.М. 
 
33. 4D-моделювания в будівництві. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД  Міхалевський  Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
34. Особливості проектування територій парків з точки зору комфорт-
ності маломобільних груп населення. 
Студентка  5 курсу ф-ту АДОМ Бобрусь А.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
35. Будівельне інформаційне моделювання на прикладі управління та 
моніторингу будівельних процесів. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Хасанов А.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
36. Перспективи покращення використання рекреаційних ресурсів 
України. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Семенюк К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
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37. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку сільських те-
риторій. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Тимченко С.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Рапіна Т.В. 
 
38. Містобудівні заходи зниження шкідливого впливу шуму від автот-
ранспорту. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Нашиван О.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Линник І.Е. 
 
СЕКЦІЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 
Керівник  – д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С. 
Секретар – студент 6 курсу ф-ту БУД Півоваров О.Г. 
 
1. Конструктивні особливості веж мобільного зв’язку. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД Столяревська К.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
2. Сучасні методи візуалізації проектування будівельних об’єктів. 
Студенти 3 курсу ф-ту БУД Косенко В.В., Луговий Є.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
3. Дослідження можливості влаштування плитного пустотілого фун-
даменту при будівництві багатоповерхового житлового будинку в  
м. Харкові. 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Півоваров О.Г. 
Керівник – к.т.н., ст.викл. Петрова О.О. 
 
4. Аналіз напружено-деформованого стану каркасу житлової будівлі в 
м. Львові (варіантне проектування). 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Косенко М.С. 
Керівник – к.т.н., ст.викл. Петрова О.О. 
 
5. Дослідження напружено-деформованого стану каркасу промислової 
будівлі при його перепрофілюванні та реконструкці. 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Долина О.Б. 
Керівник – к.т.н., ст.викл. Петрова О.О. 
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6. Аналіз та крітеріальна оптимізація конструктивно рішення огоро-
джуючи конструкцій по теплозахисним властивостям висотних буді-
вель. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Мухтар Мохамед. 
Керівник – к.т.н., доц. Гапонова Л.В. 
 
7. Дослідження напружено деформованого стану просторових стриж-
невих систем. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Тамраве Самер Басем Алі. 
Керівник – к.т.н., доц. Пустовойтова О.М. 
 
8. Аналіз залишкового ресурсу несучих конструкцій перекриття після 
тривалої пожежі. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД Пилипенко А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповалов А.М. 
 
 
СЕКЦІЯ 
МЕХАНІКИ ГРУНТІВ, ФУНДАМЕНТІВ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ 
ГЕОЛОГІЇ 
 
 Керівник – канд. техн. наук, доц. Кічаєва О.В. 
 Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В. 
 
1. Математичне моделювання роботи бурових паль на висмикуючі на-
вантаження. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Алексєєнко О.В.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Табачніков С.В.  
 
2. Мобільні будівлі з морських контейнерів, що швидко зводяться. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Кічаєва О.В. 
 
3. Особливості влаштування фундаментів при дії динамічних наванта-
жень. 
Студент 5 курсу ф-ту БУД Волков М.О.   
Керівник – к.т.н., ст. викл. Александрович В.А. 
 
4. Аналіз методів визначення пластичності грунтів. 
Студенти 2 курсу ф-ту БУД  Булдаков О.О., Михайловський О.І.  
Керівник – ст. викл. Гаврилюк О.В. 
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5. Процеси, що відбуваються в тривало навантажених грунтах основ 
будівель і споруд. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Макаров Д.А.  
Керівник – ас. Левенко Г.М. 
 
СЕКЦІЯ 
АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ДИЗАЙНУ 
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Керівник – канд. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
Секретар – студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Юсова А.О. 
 
1. Ревіталізація промислових територій як механізм забезпечення ста-
лого розвитку міст. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Колєснікова Т.М. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
2. Прийоми архітектурно-планувальної організації інноваційного 
соціального житла. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Умець Д.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
3. Сучасні проблеми формування будинків-інтернатів для людей похи-
лого віку. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Груздова М.Г. 
Керівник  – к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
4. Дизайн архітектурного середовища ситі холлів. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Северин В.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
5. Дизайн архітектурного середовища в умовах реновації промислових 
об’єктів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Тютюнник В.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
6. Архітектурні прийоми формування установ соціального захисту для 
людей похилого віку. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Гуденко А.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
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7. Принципи архітектурного формування дитячих дошкільних за-
кладів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Чубарова Д.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
8. Архітектурні планувальні прийоми формування культурно-освітніх 
центрів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Таміліна П.Г. 
Керівники – к. архіт., доц. Попова О.А., ст. викл. Сільвестрова Н.П. 
 
9. Архітектурно-планувальні прийоми формування молодіжних іно-
ваційних центрів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Нич М.Я. 
Керівник – к. архіт., доц. Дудка О.М., ст. викл. Сільвестрова Н.П. 
 
10. Архітектурне формування сучасних концерт-холлів. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Павлюхіна Т.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
11. Сучасні принципи архітектурного формування спортивно-
освітнього комплексу. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Колєснікова Т.М. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
12. Архітектурно-композиційні прийоми формування параметричних 
громадських будівель. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Новицька М.А. 
Керівник – к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
13. Формування медійного простору засобами архітектури в умовах 
сталого розвитку. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Юсова А.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
14. Формування медійного простору засобами проектування аеро-
портів сучасності як об’єкту екологічного дизайну. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Ель Халфі Мохаммед. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
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15. Інноваційні прийоми архітектурного формування театрально-
культурних комплексів (на прикладі театру-цирку «Муссурі» у  
м. Харкові). 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Ладигіна М.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
16. Прийоми формування спортивних обєктів засобами ергодизайну. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Йолкіна Н.М. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
17. Особливості формування садів на штучних підвалинах. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Ракова О.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
18. Сучасні тенденції формування центрів мистецтв в найбільших 
містах. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Груздова М.Г. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
19. Принципи формування міських утворень на основі низьковуглеце-
вої стратегії розвитку. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Севрюкова В.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
20. Сучасні тенденції формування готельних комплексів в міському 
середовищі. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Фесенко К.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
21. Формування архітектури багатофункціональних ділових ком-
плексів великих міст. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Кондрацька О.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Дудка О.М. 
 
22. Формоутворення корекційних центрів для людей з розладами 
аутичного спектру. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Клочковська А.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
23. Архітектурне формування судів як сталого розвитку. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Платухін О.Г. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
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24. Концепція формування архітектури мобільного житла. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Курбанов В.Р. 
Керівники – к. архіт., доц. Попова О.А., ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
25. Прийоми архітектурного формування предметно-просторового се-
редовища дитячих дошкільних закладів. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Мерецька Г.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Шкляр С.П. 
 
26. Прийоми формування рекреаційних просторів в міському середо-
вищі. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Краснікова Ю.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
27. Принципи сталої архітектури у формуванні культурних представ-
ницьких центрів. 
Студент  6 курсу ф-ту АДОМ Буреггаб Саіф-Еддін. 
Керівник – к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
28 Прийоми архітектурного формування інноваційно-освітніх центрів 
в структурі великих міст. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Вислогузова І.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
29. Сучасні тенденції в формуванні житлових комплексів. 
Студентка  6 курсу ф-ту АДОМ Штукіна О.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
30. Паркінги як об’єкти гуманізації міського середовища. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Чубарова Д.С. 
Керівник – д-р архіт., проф. Крижановська Н.Я. 
 
СЕКЦІЯ 
ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 
Керівник – канд. архіт., доц. Вотінов М.А. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А. 
 
1. Використання рослинності в формуванні рекреаційних об'єктів.  
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Горбатих Д.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
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2. Екологізація архітектурного середовища паркінгів в структурі міста. 
Cтудент 2 курсу ф-ту АДОМ Зінченко А.К. 
Керівник – к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
3. Біоніка в сучасній архітектурі. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Гришина К.О. 
Керівник –  к. архіт., ас. Броннікова С.С. 
 
4. Природні технології в сучасній архітектурі. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Гатіна Г.М. 
Керівник – ас. Солнцев А.Г. 
 
5. Кінетична архітектура.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Ваніна Ю.І. 
Керівник – ас. Солнцев А.Г. 
 
6. Використання екологічних матеріалів із харчових відходів. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А.  
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
7. Проблеми взаємодії традиційної та сучасної архітектури.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є. 
Керівник – ас. Солнцев А.Г. 
 
8. Біоніка як засіб формування природо-інтегрованої архітектури. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Нос А.І.  
Керівник – ас. Солнцев А.Г. 
 
9. Енергоефективність інтегрованих сонячних панелей та їх розвиток у 
сучасній архітектурі та дизайні.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
Керівник – ас. Солнцев А.Г. 
 
10. Творчий шлях архітектора Заха Хадід. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Королюк Є.В. 
Керівник - к. архіт., доц.  Смірнова О.В. 
 
11. Екоархітектура.    
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Давиденко О.І.  
Керівники – ст. викл. Коровкіна Г.А., ст. викл. Швець Л.М. 
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12. Львівський національний театр опери та балету. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Дворянкіна Р.О. 
Керівники – ст .викл. Коровкіна Г.А., ас. Броннікова С.С. 
 
13. Японський вплив у сучасних інтер’єрах. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Кахикало А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Керівники – ст. викл. Коровкіна Г.А., ас. Броннікова С.С. 
 
СЕКЦІЯ 
НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА 
 КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Любченко М.А. 
Секретар – cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сидорова А.А. 
 
1. Використання геометричних форм в архітектурних спорудах. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Шипов О.В. 
Керівник – к.т.н, проф. Лусь В.І. 
 
2. Як Аристотель сформував світ, в якому ми живемо. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Третяк О.Д. 
Керівник – к.т.н, проф. Лусь В.І. 
 
3. Застосування гвинтових поверхонь при проектуванні рамп. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сидорова А.А. 
Керівник – к.т.н, доц. Любченко М.А. 
 
4. Побудова ліній перетину поверхонь 2-го порядку. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Мартіросьянц А.А. 
Керівник – ст. викл. Мандріченко О.Є. 
 
5. Розподіл відкритою тригональной призми на рівні тетраедри. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Крупицька Д.А. 
Керівник – ст. викл. Мандріченко О.Є. 
 
6. Побудова тіней на об’єктах складної форми за допомогою ліній рів-
ної освітленості. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Шевцова А.I. 
Керівник – ст. викл. Радченко А.О. 
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СЕКЦІЯ 
ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
  
Керівник – д-р с.-г. наук, проф. Ткач В.П. 
 Секретар – студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Буркова Р.С.  
 
1. Благоустрій території вхідної зони ARTHOUSE. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту АДОМ Крамаренко А.С. 
Керівник – к.с.-г.н. Колєнкіна М.С. 
 
2. Стан лісонасінної справи у державному підприємстві «Жовтневе лі-
сове господарство». 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Горбань О.О.  
Керівник – к.с.-г.н., доц. Лялін О.І. 
 
3. Досвід створення лісових культур сосни звичайної у державному 
підприємстві «Жовтневе лісове господарство». 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Шевченко Д.О.  
Керівник – к.с.-г.н., доц.Лялін О.І. 
 
4. Аналіз технології вирощування садивного матеріалу туї західної у 
розсаднику державного підприємства «Харківська лісова науково-
дослідна станція». 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Буркова Р.С.  
Керівник – к.с.-г.н., доц. Лялін О.І. 
 
5. Шарівський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва України 
ХІХ віку. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Корнейчук Д.С. 
Керівник – к.с.-г.н., с.н.с. Тарнопільська О.М. 
 
6. Стан насаджень національного природного парку «Святі гори». 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Шевель Д.О. 
Керівник – к.с.-г.н., доц. Ткач Л.І. 
 
7. Проект озеленення скверу Театральний м. Харків. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Величко М.В. 
Керівник – к.с.-г.н., доц. Ткач Л.І. 
 
8. Ландшафтно-таксаційна характеристика насаджень на території ме-
моріального комплексу Слави у м. Харків. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Прокове Н.Г. 
Керівник – к.с.-г.н., с.н.с. Тарнопільська О.М. 
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9. Стан соснових насаджень у лісах зеленої зони міста Харків (на при-
кладі ДП «Жовтневе ЛГ»). 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Прокове Н.Г. 
Керівник – к.с.-г.н., с.н.с. Тарнопільська О.М. 
 
СЕКЦІЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ 
 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
Секретар – студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Сергеєва К.В. 
 
1. До питання розвитку містобудівного ансамблю центрального заліз-
ничного вокзального комплексу м. Харкова. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Сергеєва К.В. 
Керівник – д. архіт., доц. Древаль І.В. 
 
2. Новітні тенденції формування громадсько-транспортних вузлів у 
сучасному місті. 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Жданова В.А. 
Керівник – д. архіт., доц. Древаль І.В. 
 
3. Друге життя пам’яток архітектури в містобудівній структурі найбі-
льшого міста. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Мохна А.В. 
Керівник –  к. архіт., доц. Мартишова Л.С. 
 
4. Актуальність формування велотранспортної структури в найбіль-
шому місті. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Орел Д.Є. 
Керівник –  к. архіт., доц. Мартишова Л.С. 
 
5. Прийоми та принципи реновації рекреаційних зон сучасного міста 
на прикладі Олексіївського лугопарку м. Харків. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Таргонська І.С. 
Керівник –  к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
6. Характер традиційної та сучасної архітектури Японії. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Піженко М.Д. 
Керівник –  к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
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7. Сучасні тенденції озеленення урбаністичного середовища. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Власко А.Р. 
Керівник –  к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
8. Принципи реновації прирічкової території найкрупнішого міста (на 
прикладі району Григорівки у місті Харкові). 
Студентка 6 курсу ф-ту АДОМ Кандибальска Г.В. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
9. Формування ареалу студентської активності в м. Харкові. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Костіна К.В. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
10. Формування виставкових комплексів та їх значення в містобудів-
ному просторі. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Адаменко К.В. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
11. Прийоми ренновації паркових територій виробничих районів міста 
(на прикладі парку машинобудівників вул. Плеханівська м. Харкова). 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Глущенко К.М. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
12. Функціональна та планувальна організація реабілітаційного ком-
плексу для маломобільних громадян України. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Синицька А.С. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
13. Містобудівне формування публічних просторів (на прикладі площі 
героїв Небесної сотні в м. Харкові). 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Ярова В.І. 
Керівник –  к. архіт., доц. Коптєва Г.Л 
 
14. Прийоми розміщення центрів психіатричної реабілітації у Харкові.  
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Квочка С.О. 
Керівник – ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
15. Містобудівні принципи розміщення музеїв сучасного мистецтва.  
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Гочаренко В.В. 
Керівник – ст. викл. Вітченко Д.М. 
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СЕКЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  
І БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В. 
 Секретар – студент 6 курсу ф-ту БУД Ткаченко М.О. 
 
1. Технологія улаштування деформаційних швів у будівлях і спорудах. 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Ткаченко М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
2. Використання техногенної сировини у керамічному виробництві. 
Студентка 6 курсу ф-ту БУД Мураховська О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
3. Способи отримання ефективної керамічної цегли. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Удовиченко І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
4. Екологічні шляхи поліпшення санітарно-гігієнічних властивостей 
будівельних матеріалів.  
Студент 4 курсу ф-ту БУД Голобородько В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
5. Нанотехнології у будівництві. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Мельніков В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
6. Використання контейнерів для зведення будівель. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Скалига О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шаповал С.В. 
 
7. Технологічни переваги використання хімічних акрилових анкерів у 
будівництві. 
Студент 6 курсу ф-ту БУД Віхров Д.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотова Н.М. 
 
8. Переваги використання лапатованого керамограніту. 
Студентка 6 курсу ф-ту БУД Тіхомірова А.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотова Н.М. 
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9. Технологічні особливості виробництва керамічної плитки. 
Студентка 6 курсу ф-ту БУД Волкова Н.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотова Н.М. 
 
10. Технологічні особливості зведення будинків із незнімною опалуб-
кою. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Назаренко Б.В.  
Керівник – к.т.н., ст. викл. Супрун О.Ю.  
 
11. Сучасні термозахисні фарби. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Бабакова А.С.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В.  
 
12. Аналіз властивостей бетону в умовах високих температур. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Білоус Д.В.  
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В.  
 
13. Аналіз акустичних властивостей будівельних матеріалів. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД П`янков К.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Кондращенко О.В.  
 
14. Вибір ефективного обладнання для торкретування будівельних 
конструкцій. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Верховод К.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Болотських О.М. 
 
15. Головне у стратегії розвитку будівельних технологій на ХХI–ХХІІ 
століття в Україні. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Смірнов В.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Помазан М.Д. 
 
16. Класифікація будівельних технологій за ступенем екологічності. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Аврамчук І.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Помазан М.Д. 
. 
17. Придатність основних конструкційних матеріалів для «зелених» 
будівельних технологій. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Киркач А.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Помазан М.Д. 
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18. Розробка критерію ефективності «зелених» будівельних техноло-
гій. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Вернигора А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Помазан М.Д. 
 
19. Аналіз процесів дегідратації в системі CaSO4∙2H2O - CaSO4∙0,5H2O.  
Студент 1 курсу ф-ту БУД Ахмед М.Х. 
Керівник – к.т.н., доц. Жигло А.А. 
 
20. Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за допомогою 
матеріалів на гіпсовій основі. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Юдин А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Атинян А.О. 
 
21. Екотехнологічні будинки. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Меліш Н.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Морковська Н.Г. 
 
СЕКЦІЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Шевченко Т.О. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Бондаренко Н.В. 
 
1. Аналіз втрат і витрат, отриманих при розрахунку технологічних 
нормативів використання питної води для ЛКСП «Лисичанськво- 
доканал». 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Агарков О.Ю. 
Студент 6 курсу ЦЗН Лисенко Є.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
2. Очистка води з підземного джерела для питних цілей від сірковоню. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Безпалий В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
3. Визначення дегідрогеназної активності активного мулу. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Берник Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Чуб І.М. 
 
4. Методи знезалізнення води з підземного джерела. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Бондаренко Н.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
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5. Особливості водопідготовки в лікеро-горілчаній промисловості. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Доношенко В.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
6. Характерні порушення нормальної роботи очисних споруд і заходи 
щодо їх усунення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Дьомінова М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
7. Особливості обробки води в оборотних системах виробничого водо-
постачання.  
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Євтушенко В.Р. 
Керівник – к.т.н. Галкіна О.П. 
 
8. Очищення стічних вод озоновою флотацією і технологією окисленя. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Заславська В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
9. Методи опріснення при підготовці води для котлів високого і надви-
сокого тиску.  
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Зуй М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
10. Локальні очисні споруди для доочищення господарсько-питної вди. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Карпік К.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
11. Зарубіжний досвід очищення води на коксохімічних підприємст-
вах. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Коваленко Є.О. 
Керівник – к.т.н. Галкіна О.П. 
 
12. Особливості очищення стічних вод м’ясопереробної промисловоті. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Музалевський О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
13. Очищення стічних вод пивзаводів. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Некіпєлова Я.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Чуб І.М. 
 
14. Зневоднення осадів побутових стічних вод. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Нікітченко В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорокіна К.Б. 
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15. Створення програмного комплексу для управління Na-
катіонітовими фільтрами. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Оленіч І.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Чуб І.М. 
 
16. Використання прикріплених мікроорганізмів на очисних спорудах 
каналізації.  
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Пилипенко Д.Б. 
Студент 6 курсу ЦЗН Каблюк Т.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
17. Метод флотаційної очистки стічних вод. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Пушкалова М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
18. Вирішення проблеми переробки осаду стічних вод на прикладі мі-
ських очисних споруд.  
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Строєва Я.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
19. Методи відновлення водопровідних мереж. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Харін А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
20. Дослідження інтенсифікації біологічної очистки стічної води з до-
даванням  кальцієвмісного шламу. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Дніпровського державного технічного уні-
верситету Шумило К.П. 
Керівник – к.т.н., Бєлянська О.Р. 
 
СЕКЦІЯ  
ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
  Керівник – д-р техн. наук, проф. Стольберг Ф.В. 
 Секретар – студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ 
        Сенько О.С. 
 
1. Дослідження процесів евтрофування поверхневих водних об’єктів 
(на прикладі р. Сіверський Донець). 
  Студентка 2 курсу магістратури ЦЗН Шуба В.В. 
  Керівники – к.т.н., доц. Дмитренко Т.В., ст. викл. Телюра Н.О. 
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2. Дослідження впливу промисловості на стан поверхневих водних 
об’єктів (на прикладі басейну р. Сіверський Донець). 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗН Журавльова М.І. 
Керівники – к.т.н., доц. Дмитренко Т.В., ст. викл. Телюра Н.О. 
 
3. Теплове забруднення атмосферного повітря міст та шляхи його зни-
ження. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Бітюцька В.В. 
Керівник – ст. викл. Ломакіна О.С. 
 
4. Порівняльна характеристика екологічних показників розвитку міст 
Харкова та Мюнхена. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Карбазін М.В. 
Керівник – ас. Решетченко А.І. 
 
5. Еколого-економічний аналіз енергоефективних будинків. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Репрінцева А.В. 
Керівник – ст. викл. Чернікова О.Ю. 
 
6. Просторові обмеження нафтогазовидобувної діяльності у складі 
оцінки впливу на довкілля. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Сенько О.С. 
Керівник – ст. викл. Дядін Д.В. 
 
7. Оцінка впливу на довкілля підприємств залізничного машинобуду-
вання. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗН Шусть В.І. 
Керівники – к.т.н., доц. Дмитренко Т.В., ст. викл. Телюра Н.О. 
 
8. Проблеми нормування та обліку утворення медичних відходів 
в Україні.  
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Назаренко О.П. 
Керівник – ст. викл. Хандогіна О.В. 
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СЕКЦІЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
        Керівник – канд. техн. наук Нестеренко С.Г. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Вишневський Д.С. 
 
1. Характеристика стану зелених насаджень в місті Харків. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Хмельниченко А.С. 
Керівник – к.т.н. Радзінська Ю.Б. 
 
2. Садово-паркове господарство як модель професійних знань. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Холодна Н.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
3. Імітаційне моделювання знань, придбаних у ВНЗ. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Крамаренко О.Р. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
4. Технологія розробки інформаційної системи територіального розви-
тку використання земель регіону. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Мамонов К.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
5. Сучасні технології в веденні державного земельного кадастру. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Хмельниченко А.С. 
Керівник – к.т.н. Штерндок Е.С. 
 
6. Використання геоінформаційних систем в управлінні нерухомістю. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Сало К.О. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
 
7. Оптимізація геодезичних робіт спеціалізованим програмним забез-
печенням. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Бугайчук Е.С. 
Керівник – к.т.н. Нестеренко С.Г. 
 
8. Проблеми та перспективи розвитку підземної нерухомості в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Вичужаніна А.І. 
Керівник – к.т.н. Нестеренко С.Г. 
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9. Методи системного аналізу – основа візуалізації професійних знань 
студентів. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Левченко А.Р. 
Керівник – д.т.н, проф. Метешкін К.О. 
 
10. Аналіз мети та видів оцінки земель та земельних ділянок. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Смирнова А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Пілічева М.О. 
 
11. Автоматизація проектних робіт в землеустрої. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Цуканов Д.С. 
Керівник – ас. Мироненко М.Л. 
 
12. Завдання геоінформаційної підтримки управління ВУЗом. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Терещенко А.Ю. 
Керівник – к.т.н., проф. Шипулін В.Д. 
 
13. Зарубіжний досвід в земельному питанні. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Гавриленко А.А. 
Керівник – ас. Басок Т.Г. 
 
14. Розробка технічної документації із землеустрою в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Кулешов В.І. 
Керівник – ас. Басок Т.Г. 
 
15. Геоінформаційні системи, що використовуються при управлінні 
земельними ресурсами. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Демура М.О. 
Керівник – к.т.н. Штерндок Е.С. 
 
16. Об аспектах використання геоінформаційних технологій щодо мо-
делювання дорожньо-транспортної системи міста. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Дахно Т.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
17. Застосування геоінформаційних технологій для покращення якості 
екології урбанізованих територій. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Карпенко Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
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18. Практичні аспекти багатокритеріального вибору об’єкту нерухо-
мості для подальшого оцінювання засобами геоінформатики. 
Студентка 5 курсу ф-ту БУД Трубаєва С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Творошенко І.С. 
 
СЕКЦІЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ І ТЕПЛОВИХ СИСТЕМ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Капцов І.І. 
 Секретар – студент 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ 
        Конопля А.В. 
 
1. Моніторінг  витоків газу на газопроводах вводах.  
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Баскаков О.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Сідак В.С. 
 
2. Моніторінг обсягів нерівномірності споживання природного газу. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Коновод Г.М.  
Керівник – к.т.н., проф. Сідак В.С. 
 
3. Аналіз причин витоків газу в газових мережах. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Спіцин К.Ю.  
Керівник – к.т.н., проф. Сідак В.С. 
 
4. Дослідження витоків газу та відмов регулюючого обладнання на 
ГРП. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Конопля А.В. 
Керівник – к.т.н., проф. Сідак В.С. 
 
5. Зовнішня торгівля України на ринку природного газу:тенденції 
останього десятеліття. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к.т.н., проф. Сідак В.С. 
 
6. Впровадження програми REVIT для проектування і експлуатації си-
стем водопостачання, опалення, вентиляції. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Коновод Г.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Гранкіна В.В. 
 
7. Індивідуальний облік теплової енергії в системах опалення з вико-
ристанням розподілювачів тепла. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Гранкіна В.В. 
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8. Керування теплового навантаження. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Хренов О.М. 
 
9. Альтернативні напрямки реформи житлово-комунального господар-
ства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Люта С.О. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
10. Вакумні сонячні колектори. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Данілов С.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Малявіна О.М. 
 
11. «Темні» інфрачервоні випромінювачі. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Кравченко Д.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Малявіна О.М. 
 
12. Моніторінг відмов та підвищення надійності внутрішньо будинко-
вих систем газопостачання. 
Студент 1М курсу ф-ту ІМЕМ Пучкова П.В. 
Керівник – ст. викл. Слатова О.М. 
 
13. Техніко-економічний аналіз сучасних методів осушення 
магістральних газопроводів. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Лопатенкова А.В. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
14. Підвищення ефективності енергозабезпечення за рахунок когене-
рації. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Кащенко О.О. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
СЕКЦІЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Донець О.В. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Троцай А.В. 
 
1.  Пристрій для виміру крутного моменту та прискорення валу. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Глазов О.Є. 
Керівник – д.т.н., проф. Смирний М.Ф.  
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2. Датчик крутного моменту.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Глазова А.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Смирний М.Ф. 
 
3. Розробка пристрою для забезпечення безпеки руху трамвайних ва-
гонів на повздовжньому ухилі. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Дорогавцев Д.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
4. Розробка технічних пристроїв для оцінки надійності системи «Водій –
рухомий склад – дорожнє середовище». 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Гребенчук С.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
5. Розробка концепції електронної установки зупиночного пункту на 
підставі розроблених моделей. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Афанасьєв Д.С. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
6. Врахування енергозбереження під час проектування електричних 
машин. 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Середа Н.С. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
7. Удосконалення силового перетворювача мотор-колеса для транспо-
ртного засобу. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Валуй С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
8. Впровадження багаторівневого інвертора напруги в електромобілі. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Трикашний О.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
9. Використання тиристорів GTO під час модернізації електроприводу 
тролейбуса TROLZA. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Прасол О.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
10. Модернізація тиристорного перетворювача РТ-300 вагона метро-
політену. 
Студентки 5 курсу ф-ту ТСТ Іваннікова К.О., Іваннікова Ю.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
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11. Підвищення ефективності роботи тягових приводів рухомого складу 
при використанні імпульсних накопичувачів енергії. 
 Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Кода В.О., Живогляд Б.О. 
Керівник – д.т.н., доц. Петренко О.М. 
 
12. Дослідження зміни ККД частотно-керованого асинхронного двигу-
на при переміжному режимі S6. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Белевцов Є.В., Дирява Є.О. 
Керівник – д.т.н., доц. Петренко О.М. 
 
13. Впровадження пневморесорної підвіски для вагонів метрополітену. 
Студенти 3 курсу ф-ту ТСТ Колєсніков О.В., Клець М.В. 
Керівник – к.т.н., Скуріхін В.І. 
 
14. Пристрій безперервного діагностування технічного стану колісних 
пар залізничного екіпажу. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Троцай А.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Смирний М.Ф. 
 
15. Сучасні засоби діагностування електрообладнання гібридних тро-
лейбусів. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Чопко В.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
16. Технічні вимоги до систем діагностики  електричних машин 
міського електротранспорту. 
Студент  5 курсу ф-ту ТСТ Твердохлібов Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
17. Визначення оптимальних режимів діагностування 
транспортних засобів. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Білик С.І., Євтухов О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
18. Аналіз режимів роботи та забезпечення експлуатаційної надійності 
тролейбусів у м. Харкові. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Рудаков С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
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19. Модернізація асинхронних двигунів та визначення методів розра-
хунку параметрів. 
Студент 6 курсу ф-ту ТСТ Омельчук А.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Павленко Т.П. 
 
20.  Аналіз конструкцій рухомого складу та умови їх експлуатації. 
Студент 6 курсу ф-ту ТСТ Криволапов І.В. 
Керівник – ас. Лукашова Н.П. 
 
21. Моніторинг громадського електричного транспорту як можливість 
підвищення ефективності його роботи. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Олійник А.С. 
Керівник – ст. викл. Герасименко В.А. 
 
22. Розробка компонентів діагностичного пристрою параметрів ходо-
вих частин транспортних засобів. 
Студент 6 курсу ЦЗН Колесніченко ЄВ. 
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
 
23. Аналіз та дослідження систем заряду електромобіля Nissan Leaf. 
Студенти 5 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Чоломбітько О.А., Коржов А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Борисенко А.О.    
 
24. Система температурної стабілізації тягової акумуляторної батареї 
електромобілів. 
Студент 2 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Алєксєйчук Д.І. 
Студент 4 курсу  ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Лага Іхаб. 
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А. 
 
25. Аналіз системи електроживлення електромобіля BMW i3. 
Студенти 6 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Романенко А.В., Євтушенко С.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Смирнов О.П. 
 
26. Інформаційний пристрій для точної зупинки електричного транс-
портного засобу. 
Студентки 1 курсу  ф-ту ТСТ Іванова О.Р., Дирява Є.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Смирний М.Ф.  
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27.  Лабораторна робота з дослідження процесів перетворення енергії 
на транспорті. 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Леонова І.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
28.  Вимоги  електробезпечності тролейбусів  
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Щеглова А.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
29. Пріоритетні напрямки підвищення надійності роботи рухомого 
складу міського електричного транспорту 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Коник І.Г. 
Керівник – ст. викладач Козлова О.С. 
 
30. Дослідження зусиль на трамвайний вагон та системи генерації  
додаткової енергії з рухомих частин трамвая. 
Студенти 5 курсу ф-ту ТСТ Дудочкин М.Р., Елисєєв О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Зубенко Д.Ю. 
 
31. Дослідження системи “керований перетворювач – двигун постійно-
го струму. 
Студенти 3 курсу ф-ту ТСТ Рожков І.В., Муратов О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Фатеєв В.М. 
 
32. Автоматизовані засоби діагностування електрообладнання 
гібридних тролейбусів. 
Студентка 1 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Гнатова Г.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Аргун Щ.В. 
 
33. Підвищення надійності роботи електричних машин і апаратів  
рухомого складу електротранспорту. 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Середа Н.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнєцов А.І. 
 
34. Діагностування колекторних електричних машин транспортних  
засобів. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Сичевой Б.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О. 
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35. Оптимізація електропривода електромобіля з широтно-імпульсним 
керуванням. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Соколов В.А.,  
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Закурдай В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О. 
 
СЕКЦІЯ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Лобашов О.О. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Афанасьєва Т.О. 
 
Перше засідання 
 
1. Класифікація автомобільних стоянок. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Сиромолотов К.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
2. Закономірності зміни середньої швидкості руху. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Ленковець А.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
3. Аналіз методів визначення величини пасажиропотоків у містах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Афанасьєва Т.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Давідич Ю.О.  
 
4. Фактори формування пасажиропотоків у містах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Чала Ю.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Давідич Ю.О.  
 
5.Вплив стомлення і монотонності  на працездатність водія і безпеку. 
дорожнього руху. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Дмитрієва А.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Гюлєв Н.У. 
 
6. Про зміну часу реакції водія внаслідок перебування у транспортно-
му заторі. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Євсюков В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Гюлєв Н.У. 
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7. Дослідження конфлікту між пішоходами і транспортом у місті. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Пунтус Т.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Рославцев Д.М. 
 
8. Вплив навколишнього середовища на організацію вантажних  
перевезень.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Михаленко А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Ольхова М.В. 
 
9. Емоційна характеристика трудової діяльності водія. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Вєтушка Ю.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
10. Дослідження умов виникнення свідомого та підсвідомого  
керування автомобілем. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Холодов О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
12. Аналіз методів оцінки якості міських пасажирських перевезень. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Ільїн Ю.С. 
Керівник – к.т.н., ас. Самчук Г.О. 
 
13. Щодо  оцінювання сталого розвитку транспортних систем. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Хіміч О.Є. 
Керівник – к.т.н., ас. Самчук Г.О. 
 
14. Аналіз економічних взаємозв’язків в логістичній системі. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Комар Н.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Куш Є.І. 
 
15. Моделювання логістичного процесу розподілу матеріального  
потоку в міських логістичних системах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Костроміна Л.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Куш Є.І. 
 
16. Щодо конкурентоздатності міських транспортних послуг.  
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Бородай В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є. 
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17. Щодо формування соціально-орієнтованих тарифів на міському 
пасажирському транспорті. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Бочарнікова К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є. 
 
18. До питання проектування міської пасажирської транспортної  
системи. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Кібкало М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
19. Етапи проектування раціональної маршрутної системи міського 
пасажирського транспорту. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Бабаєв Е.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
20. Методи дослідження транспортних та пішохідних потоків. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Колесник А.Д. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Дульфан С.Б. 
 
21. Магістральне управління транспортних потоків. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Кондрашова В.Д. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Дульфан С.Б. 
 
22. Ефективні логістичні системи міста. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Боцман А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
 
23. Оцінка транспортної доступності маршрутної мережі громадського 
транспорту на основі параметрізації зупиночних пунктів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Логвіненко В.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
 
24. Сучасні системи паркування. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Боцман А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
 
25. Способи доставки вантажів безпілотними літальними апаратами. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Кожина В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
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26. Застосування квадрокоптерів при доставці вантажів. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Лифенко С.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
 
27. Безпека руху пішоходів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Аветчина І.В. 
Керівник – ас. Бугайов І.С. 
 
28. Розробка координованого управління транспортних потоків на ді-
лянці магістралі з використанням засобів імітаційного моделювання. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Калашнікова А.В. 
Керівник – ас. Бугайов І.С. 
 
29. Аналіз ефективності автомобільних вантажних перевезень в між-
народному сполученні (на прикладі роботи транспортно–логістичного 
підприємства ФОП “Попов”). 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Ярмак Л.О. 
Керівник – ас. Толмачов І.О. 
 
30. Аналіз комплексу послуг сучасних транспортно-експедиційних пі-
дприємств у місті Харків. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Зотов О.А. 
Керівник – ас. Толмачов І.О. 
 
Друге засідання 
 
1. Вимірювання впливу нервово-психічного стану водія на безпеку 
дорожнього  руху. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Судік Є.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Пруненко Д.О. 
 
2. Визначення впливу зовнішніх факторів на нервово-психічний  
стан водія. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Шаргородська Є.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Пруненко Д.О. 
 
3. Розробка заходів з організації пасажирських перевезень на автбус-
ному маршруті № 302е м. Харкова. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Лондаренко А.П. 
Керівник – ас. Луценко Т.В. 
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4. З питання впливу вибору дистанції водія на виникнення аварійно-
небезбечних ситуацій. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Лотник А.Ю. 
Керівник – ас. Луценко Т.В. 
 
5. Щдо питання сучасних систем управління магістральними  
вулицями. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Зінченко Т.В.  
Керівник – ас. Літомін Є.В.  
 
6. Розміщення розподільчих центрів при розвізно-збірних маршрутах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Чебанюк К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
7. Щодо аналізу підходів оцінки стану аварійності. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Іванова А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
8. Щодо розміщення зупиночних пунктів міського пасажирського тра-
нспорту.  
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Грєкова О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
9. Дослідження соціальних аспектів безпеки руху на маршрутах місь-
кого пасажирського транспорту у м. Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ  Василенко А.С. 
Керівник – ас. Соколова Н.А. 
 
10. Аналіз методів оцінки безпеки руху на маршрутах міського 
пасажирського транспорту. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Ващенко Д.О.  
Керівник – ас. Соколова Н.А. 
 
11. До питання визначення раціональних рівнів заповнення автобусів 
на міських маршрутах. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Перов С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
12. До питання вибору раціональної місткості автобусів для роботи на 
міських маршрутах. 
Студент 5 курсу ф-ту ТСТ Остапенко В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
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13. До питання вибору раціональної частоти руху міського маршрут-
ного пасажирського транспорту. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Морозов Г.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
14. До питання встановлення обмежень на параметри перевезень  
міським пасажирським транспортом. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Оверченко Г.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
15. Аналіз умов виникнення відмов пасажирам у посадці на міських 
маршрутах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Мозглякова В.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
16. До питання дослідження закономірностей вибору пасажирами 
шляху пересування при користуванні громадським транспортом. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Новіков С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
17. До питання дослідження раціональних інтервалів руху міського 
маршрутного пасажирського транспорту. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Ніколаєв В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
18. Оцінка ефективності впровадження системи інформування паса-
жирів про розклад руху міського пасажирського транспорту. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Дрига Ю.Ю. 
Керівник – к.т.н. Чижик В.М. 
 
19. Оцінка точності розрахунку матриць пасажирських кореспонденцій 
з використанням апріорних моделей на прикладі міста Куп’янська.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Дуліна О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Любий Є.В. 
 
20. Визначення часу очікування пасажирами транспортних засобів  
на зупиночних пунктах.  
Студент 3 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Жерновий М.Т. 
Керівник – к.т.н. Чижик В.М. 
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21. Дослідження ефективності функціонування системи доставки  
вантажів у міжміському сполученні.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Іванченко Д.О. 
Керівник – к.т.н. Ковцур К.Г. 
 
22. Підвищення ефективності функціонування систем управління  
запасами. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Кудріна В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Очеретенко С.В. 
 
23. Дослідження ефективності організації дорожнього руху на перех-
ресті Білгородське шосе – вул.Академіка Проскури – вул.Чкалова. 
Студент 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Ларін Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Любий Є.В. 
 
24. Дослідження комплексу параметрів, що забезпечують ефективність  
функціонування кільцевих перехресть.  
Студент 4 курс ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Остапенко О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Денисенко О.В. 
 
25. Оптимізація перевезення вантажів у місті. 
Студентка 3 курсу  ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Павлюченко Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Свічинський С.В.  
 
26. Способи визначення попиту на доставку вантажів у міжміському 
сполученні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Саєнко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Пономарьова Н.В. 
 
27. Вплив технологічних параметрів схем руху вторинних матеріалів 
потоків на ефективність дорожньо-ремонтних робіт. 
Студент 2 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Тимохін Д.С. 
Керівник – ст. викл. Токмиленко Т.Т. 
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28. Дослідження закономірностей розселення мешканців приміської 
зони.  
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету Чеснова М.В. 
Керівник – ст. викл. Кочина А.А. 
 
29. Оцінка екологічної ситуації центральної частини міста Харків. 
Студент 3 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Штанько І.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Свічинський С.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ І БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ  
 
                 Керівник – канд. техн. наук, доц. Кузнецов О.М. 
                Секретар – студентка 2 курсу факультету ТСТ Закурдай В.О.  
 
1. Метод початкових параметрів при згині консольної балки. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Закурдай В.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
2. Скінченно-елементна модель рейки на дискретних опорах. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Ковженко А.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
3. Спосіб захисту сталеалюмінієвих проводів повітряних ліній елект-
ропередач від втомлених коливальних  пошкоджень у вузлах жорстко-
го кріплення на опорі. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Колєсніков О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнецов О.М.  
 
4. Визначення ресурсної стійкості сталеалюмінієвих проводів повітря-
них ліній електропередач у вузлах жорсткого кріплення на опорі.  
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Камшуков А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнецов О.М. 
 
5. Деформування стержневих конструкцій з урахуванням пластичних 
деформацій. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Лінченко Я.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Чупринін О.О. 
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6. Облік температурних деформацій в розрахунках на міцність. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Макарова І.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Чупринін О.О. 
 
7. Розрахунок товстостінних циліндрів на міцність. 
Студенти 2 курсу  ф-ту БУД Михайловський О.І., Алатаєв Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Середа Н.В. 
 
8. Визначення переміщень при змінному перерізу балки. 
Студенти 2 курсу ф-ту БУД Шаповалов П.І, Мошенський Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Середа Н.В.  
 
9. Вивчення властивостей композиційних матеріалів при розтягу на 
прикладі арматури АКС-16. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Макаров Д.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарбуз А. О. 
 
10. Вплив повздовжніх дотичних навантажень та деформацій на  
напружено-деформований стан жорсткого бруса. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Мартиненко Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Гарбуз А.О. 
 
11. Способи кріплення технологічного обладнання для освітлення  
вулиць міста Харкова. 
Студентка  1 курсу ф-ту ЕОМ Морозова В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Скляров В.О. 
 
12. Механічний розрахунок вузлів кріплення сонячних батарей.  
Студентка  1 курсу ф-ту ЕОМ Костенко В.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Скляров В.О. 
 
13. Аналіз параметрів планетарного механізму сучасного суднопідйо-
мника. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Романова А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.І. 
 
14. Застосування математичних кривих у архітектурі та будівництві. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Лучнікова С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.І. 
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СЕКЦІЯ  
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
ТА ЕЛЕКТРОСПРОЖИВАННЯ МІСТ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Маляренко В.А. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Дащенкова А.С. 
 
1. Дослідження впливу несиметричного навантаженняна режим систе-
ми електропостачання. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗН Черкашин В.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Охріменко В.М.  
 
2. Електричні параметри води. 
Студенти 3 курсу ф-ту ЕОМ Кіндінова А.К., Перхун О.Л. 
Керівник – к.т.н., доц. Дьяков Є.Д. 
 
3. Компенсація реактивних параметрів електричних мереж. 
Студент 2 курсу ЦЗН Смолкін П.Ю. 
Керівник – доц. Гаряжа В.М. 
 
4. Накопичувачі електроенергії в енергосистемах. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Перхун О.Л. 
Керівник – доц. Гаряжа В.М. 
 
5. Використання частотно-регульованого приводу в компресорних 
установках. 
Студенти 4 курсу ф-ту ННІ ЕКТ Харківського національного 
технічного університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка Бережний С. Є., Гужин М.В.  
Керівник – ас. Гузенко В.В. 
 
6. Дослідження шляхів енергозбереження у розподільних мережах  
житлових будинків. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗН Семикопенко О.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Охріменко В.М. 
 
7. Математичне моделювання нелінійних електричних кіл. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Курдеман М.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Рожков П.П. 
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8. Підвищення надійності повітряних ліній 10 кв шляхом автоматизації 
пошуку місць пошкодження. 
Студенти 4 курсу ф-ту ЕОМ Сирота А.В., Віцотенко С.Л. 
Керівники – д.т.н., проф. Маляренко В.А., ст. викл. Коробка В.О.  
 
9. Компенсація реактивної потужності трифазної системи за критерієм 
врівноваження амплітуд струмів. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Бородавка А.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Ягуп В.Г. 
 
10. Зарубіжний досвід застосування телемеханіки на електричних  
підстанціях. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗН Булгаков О.Ф. 
Керівник – ст. викл. Бородін Д.В.  
 
11. Модернізація обладнання трансформаторних підстанцій 330/110кВ. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗН Лясоцький О.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Дьяков Є.Д. 
 
12. Аналіз існуючих методів розподілу відповідальності за спотворен-
ня симетрії напруг в точці загального приєднання. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Дащенкова А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Калюжний Д.М. 
 
13. Застосування тиристорного компенсатора реактивної потужності з  
одноступінчастою комутацією для оптимізації режиму системи елект-
ропостачання.  
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Берчук І.О. 
Керівник – д.т.н., доц. Ягуп К.В. 
 
14. Дослідження переходу на клас напруги 20 кВ.  
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Агафонова І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
15. Економічне обґрунтування ефективності  переходу на клас напруги 
20 кВ.  
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Капустнік Р.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
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16. Експлуатаційне обслуговування мереж.  
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Ляшов Є.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
17. Передумови переходу на клас напруги 20 кВ. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Панарін Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
18. Нормування систем освітлення. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Пампура В.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
19. Особливості розрахунку наведеної напруги в ПЛ при транспозиції. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Куцин В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
20. Передумови створення енергоефективного зовнішнього освітлення. 
Студент 1 курс ф-ту ЕОМ Черкашин О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
21. Впровадження енергоефективних технологій в системи зовнішньо-
го освітлення. 
Студент 1 курс ф-ту ЕОМ Шахназаров К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
22. Впровадження системи smart grid.  
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Щербина М.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
23. Основні причини пошкодження кабельних ліній електропередач. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Берчук І.С. 
Керівник – ст. викл. Воропай В.Г. 
 
24. Особливості процесу стабілізації напруги. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Надєєвець А.С. 
Керівник – ст. викл. Воропай В.Г. 
 
25. Регулювальні характеристики тиристорного компенсатора реакти-
вної потужності. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Фірсов Д.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Ковальова Ю.В. 
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26. Моделювання теорії реактивної потужності fryze для несинусоїд-
них режимів. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Афанасьєв А.С. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Ковальова Ю.В. 
 
27. Аналіз методів вибору перерізів жил кабелів. 
Студент 1 курсу ф-ту ЦЗН Бекян Г.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
28. Особливості роботи пристроїв автоматичного включення резерву. 
Студент 1 курсу ф-ту ЦЗН Кіян С.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
29. Призначення пристроїв автоматичного повторного включення в 
системі електропостачання. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Балюк О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
30. Робота пристрою автоматичного частотного розвантаження в  
системі електропостачання. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Камеристий Д.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
31. Методи діагностики вводів і трансформаторів струму під робочою 
напругою. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Гапонов Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Перепечений В.О. 
 
32. Перспективи впровадження вітроенергетики. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Солянік О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Коляда О.Ю. 
 
33. Вплив динамічних навантажень на провода ЛЕП. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Черкашин О.О. 
Керівник – д. ф-м н., проф. Рой В.Ф. 
 
34. Мікропроцесорні пристрої в системах електропостачання. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Рогозенко Д.С. 
Керівник – д. ф-м н., проф. Рой В.Ф. 
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35. Вплив параметрів вимірювальних трансформаторів на точність  
обліку електроенергії. 
Студент 1 курсу ф-ту  ЕОМ Солянік О.В. 
Керівник – д. ф-м н., проф. Рой В.Ф. 
 
СЕКЦІЯ 
СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Неєжмаков П.І. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Олійник А.В. 
 
1. 3D світлові технології. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕОМ Олійник А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Литвиненко А.С.  
 
2. Зовнішнє освітлення міста Харкова. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Войтов К.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Діденко О.М. 
 
3. Дослідження сучасного стану систем зовнішнього освітлення. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Головченко С.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Поліщук В.М. 
 
4. Освітлення культурно-оздоровчих закладів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Голуб В.Б. 
Керівник – ас. Баландаєва Л.Г. 
 
5. Верхнє світло промислових цехів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Голубцова О.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Суворова К.І. 
 
6. Розрахунок очікуваної рівномірності освітлення для установки з  
імітації сонячного випромінювання. 
Студент 6 курсу ф-ту ЕОМ Губенко Д.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Неєжмаков П.І. 
 
7. Світлове огородження висотних перешкод. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕОМ Іванюк Т.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Суворова К.І. 
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8. Джерела світла для бактерицидної очистки повітря. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Кіндінова А.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Гуракова Л.Д. 
 
9. Світлодіодне освітлення в деталях.  
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Колесник К.Є. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Діденко О.М. 
 
10. Внутрішнє освітлення. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Мазур І.О. 
Керівник – ас. Баландаєва Л.Г. 
 
11. Недоліки кривої відносної спектральної чутливості ока. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Морозова В.С. 
Керівник – ас. Колесник А.І. 
 
12. Освітлення транспортних тунелів. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Орлiнскас В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Васильєва Ю.О. 
 
13. Світлове оформлення транзитних зон в міській інфраструктурі  
мегаполісу. 
Студент 5 курсу ф-ту ЕОМ Мацегор А.В. 
Керівник – ст. викл. Ляшенко О.М. 
 
14. Підвищення ефективності роботи освітлювальних електричних 
мереж з розрядними лампами на основі нових принципів компенсації 
реактивної потужності. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕОМ Кіндінова А.К. 
Керівник – д.т.н., проф. Говоров П.П. 
 
15. Класифікація світлодіодів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Гопич А.Ю. 
Керівник – ас. Колесник А.І. 
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СЕКЦІЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Колонтаєвський Ю.П. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕОМ Веліжаніна Т.М. 
 
1. Деякі особливості нетрадиційної електроенергетики. 
Студенти 3 курсу ф-ту ЕОМ Малюк О.С., Кіндінова А.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Колонтаєвський Ю.П. 
 
2. Моделювання локальної системи електропостачання з сонячними 
фотоелектричними станціями. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕОМ Берчук І.В. 
Керівник – д.т.н., доц. Тугай Д.В. 
 
3. Перспективи підвищення ефективності застосування сонячних  
фотоелектричних батарей. 
Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Перепелиця А.С. 
Керівник – д.т.н., доц. Тугай Д.В. 
 
4. Стислий аналіз конструкцій існуючих типів та методик розрахунку 
оптимальної площі сонячних колекторів як альтернативних джерел те-
плової енергії. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЕОМ Французьонок А.С., Косарєва І.В., 
 Велижанина Т.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Форкун Я.Б. 
 
5. Двофазний асинхронний генератор. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Берестовий В.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Єгоров О.Б. 
 
6. Оцінка ефективності використання частотно-керованих асинхрон-
них двигунів у житлово-комунальному господарстві. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Наумов В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Єгоров О.Б. 
 
7. Розрахунок відносної похибки амплітуд вищих тимчасових гармонік 
струмів вентильних двигунів постійного струму. 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Овчаренко Р.О., Огурцов К.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Глєбова М.Л. 
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8. Фізичні основи застосування енергії сонця установками з фотоенер-
гетичними перетворювачами. 
Студенти 2 курсу ф-ту ТСТ Авєрін Д.О., Внуков А.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабалаєва Н.О. 
 
9. Особливості розміщення і застосування фотоенергетичних електро-
станцій на території України. 
Студенти 2 курсу ф-ту ТСТ Ковженко А.І., Котов А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Сабалаєва Н.О. 
 
СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ, БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Керівник – д-р екон. наук., проф. Димченко О.В. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Шкурупій К.В. 
 
1. Диверсифікація діяльності як елемент сталого розвитку  
підприємства. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Костильова О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Коюда О.П. 
 
2. Переваги синергетичного ефекту для об’єднання компаній. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Пащенко А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Юр’єва С.Ю. 
 
3. Зелена економіка як рушійна сила сталого розвитку. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Котельнікова І.В  
Керівник – к.е.н., доц. Коюда О.П. 
 
4. Конкурентоспроможність міст як основа сталого розвитку націона-
льної економіки. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Костильова О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Соболєва Г.Г. 
 
5. Підприємницький моніторинг  як система оцінки ефективності  
діяльності туристичних підприємств малого бізнесу. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Крутько А.Д. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гайденко С.М. 
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6. Ініціативи розвитку розумних міст. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Михайлова К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Коюда О.П. 
 
7. Економічна безпека підприємства: загрози та шляхи їх подолання. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Кущ А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Коюда О.П. 
 
8. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в  
сучасних умовах. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Попенко О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Коюда О.П. 
 
9. Особливості інвестування при антикризовому управлінні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Владимирова М.С. 
 
10. Аспекти зеленої економіки у будівництві як напрям стратегії  
розвитку підприємства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Турко К.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Матвєєва Н.М. 
 
11. Шляхи підвищення платоспроможності підприємства. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕіП Зубченко Д.С. 
Керівник – к.е.н., Коненко В.В. 
 
12. Використання методики HEPTALYSIS для аналізу середовища  
діяльності будівельного підприємства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Семерульник А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Бурак О.М. 
 
13. Особливості розвитку підприємств в умовах інформаційної  
економіки. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕіП Скляров М.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Чечетова Н.Ф. 
 
14. Механізм залучення інвестицій в будівництво житла. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕіП Порохненко А.О. 
Керівник – ас. Дріль Н.В. 
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15. Естетична візуалізація міського простору. 
Студентки 4 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І., Буцька А.С. 
Керівник – ст.викл. Славута О.І. 
 
16. Фінансова грамотність як компонент фінансово-економічної  
стабільності суспільства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Драчова С.І. 
Керівник – ас. Дріль Н.В. 
 
17. Актуальнi питання безпеки банківської системи України. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Гарагата Т.В. 
Керівник – ст.викл. Волгіна Н.О.  
 
18. Потреби як сучасна основа мотивації. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Смолянінова К.І. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гайденко С.М. 
 
19. Вирiшення проблеми виробничих можливостей в контекстi  
ефективного використання ресурсiв i сталого розвитку. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Дягілєва А.Р. 
Керівник – ст.викл. Волгіна Н.О. 
 
20. Регіональні демографічні проблеми і шляхи їх вирішення. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Раїна Д.О. 
Керівник – ст. викл. Волгіна Н.О. 
 
21. Динаміка витрат бюджету м. Харкова на дорожнє господарство. 
Студент 3 курсу ф-ту ТСТ Василькевич К.О. 
Керівник – доц. Прасол В.М. 
 
22. Методика оцінки ефективності проходження процесу  
децентралізації. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Раїна Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Бурак О.М. 
 
23. Розвиток міста у контексті вирішення його соціальних проблем. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Шкурупій К.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Димченко О.В. 
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24. Використання нейронних мереж для вирішення економіко-
математичних задач. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Напольських К.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Покуца І.В. 
25. Ефективність використання бюджетних коштів міста Харкова на 
благоустрій, на прикладі комунального підприємства «Харківблагоус-
трій». 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Носа М.І. 
Керівник – доц. Прасол В.М. 
 
26. Впровадження інформаційної бізнес-системи по комунікації зі 
споживачами на основі чат-ботів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Хмелєвська А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Тітяєв В.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Момот Т.В. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Сінцова О.І. 
 
Перше засідання 
 
1. Україна в умовах глобалізації: аналіз загальних трендів. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЕіП Бейлін П.М., Чалий Б.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В.  
 
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємств водопостачання і водовідве-
дення. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗН Кюрчева С.О., Куцин М.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В.  
 
3. Аналіз глобальних індексів конкурентоспроможності національних 
економік: систематизація підходів. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗН Маляренко А.В., Аверина М.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
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4. Система показників для оцінки ефективності управління оборотни-
ми активами сільськогосподарських підприємств. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Литвин С.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Лелюк Н.Є. 
 
5. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Куторай Н.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю. 
 
6. Інтегрована звітність як показник економічної безпеки. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Штих А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю. 
 
7. Підвищення ефективності управління запасами підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Махубова М.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Карпушенко М.Ю. 
 
8. Тренди розвитку бухгалтерської професії у майбутньому. 
Студентка 1 курсу ф-ту «КіМБ» Харківського національного еко-
номічного університету імені Семена Кузнеця Таранушенко Є.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
9. Особливості обліку, контролю та аналізу діяльності державних 
цільових фондів в Україні. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Якимець Я.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є.  
 
10. Розвиток бухгалтерського обліку в бюджетних установах України. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Шеремет В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
11. Сучасні тренди в розвитку бюджетування як інструментарію 
управлінського обліку. 
Студенти 4 курсу ф-ту ЕіП Биков М.А., Костюк А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
12. Кадрова безпека як чинник конкурентоспроможності сучасної ор-
ганізації і чинники загроз кадрової безпеки організації. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Гаргуль К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
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13. Узагальнювання підходів до форматів інтегрованої звітності. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Сінцова О.І.  
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
14. Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Снаговська Д.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
15. Особливості організації внутрішнього аудиту запасів. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Артеменко Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
16. Удосконалення антикорупційної політики вітчизняних підприємств 
в системі забезпечення фінансово-екномічної безпеки. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Ломінога О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
17. Місце кадрової безпеки в системі управління фінансово-
економічною безпекою підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Тимошенко В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
18. Роль розрахунків в ефективному управлінні підприємством. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗН Брєжнєва В.О., Черняєва Є.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Спіцина Н.В. 
 
19. Нарахування резерву знецінення запасів у бухгалтерському обліку. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Тараненко І.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Спіцина Н.В.  
 
20. Особливості обліку грошових потоків бюджетної установи. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Шевченко О.М. 
Керівник  к.е.н., ст. викл. Чудопал А.І.  
 
Друге засідання 
 
1. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку розрахунків з оплати 
праці державних установ. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Брус О.М. 
Керівник  к.е.н., ст. викл. Чудопал А.І.  
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2. Дебіторська заборгованість: огляд проблемних питань обліку та по-
шук шляхів їх подолання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Шапар К.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
3. Передумови застосування контролінгу в забезпеченні економічної 
безпеки підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Сендецька К.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
4. Сутність інформаційної безпеки суб’єктів господарювання та загроз 
її забезпечення. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Меленченко К.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
5. Аспекти ведення обліку виробничих запасів підприємствами 
України. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЕіП Порчинська А.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
6. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-
економічною безпекою будівельних підприємств. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Кузніченко І.В.  
Керівник  к.е.н., ст. викл. Чудопал А.І.  
 
7. Актуальні питання запобігання та протидії корупції в правоохорон-
них органах. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Сергієнко Ю.С.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
8. Основні засади управління фінансово-економічною безпекою. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗН Спіцин О.С., Одноволік О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Спіцина Н.В. 
 
9. Особливості організації обліку основних засобів будівельного 
підприємства. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Кушнерук В.В. 
Керівник – к.е.н. Гавриличенко Є.В. 
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10. Актуальні проблеми обліку оплати праці на підприємствах кому-
нальної галузі та шляхи їх вирішення. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Литвиненко В.О.  
Керівник – к.е.н. Гавриличенко Є.В. 
 
11. Формування облікової політики щодо обліку розрахунків з дебіто-
рами. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Зайцева О.В  
Керівник – к.е.н., доц. Спіцина Н.В. 
 
12. Ресурсний підхід щодо управління фінансовою складовою еко-
номічної безпеки підприємства. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗН Гузеватенко А.В., Сєрік Т.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Смірная С.М. 
 
13. Аналіз концептуальних підходів щодо управління фінансово-
економічною безпекою. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗН Усачова Т.С., Катаржнова В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Смірная С.М. 
 
14. Формування системи управління собівартістю продукції. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Фролова В.В  
Керівник – к.е.н., доц. Андренко О.А. 
 
15. Проблеми формування та управління кредитним портфелем банку. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Мосякіна Н.Г.  
Керівник – к.е.н., доц. Андренко О.А. 
 
16. Організація обліку оплати праці по Лиманському ВУВКГ КП 
«Компанія «Вода Донбасу». 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Шевченко О.П.  
Керівник – к.е.н., доц. Косяк А.П.  
 
17. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами 
Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу». 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Семенова І.Г.  
Керівник – к.е.н., доц. Косяк А.П.  
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18. Банківські установи на фондовому ринку України. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Левківська Є.Я. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Чех Н.О. 
 
19. Проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки 
вітчизняних підприємств. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Серік Т.О. 
Керівник – ас. Конопліна О.О. 
 
СЕКЦІЯ 
МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
 Керівник – д-р екон. наук, доц. Плотницька С.І. 
 Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Янголенко О.С. 
 
1. Адміністративне управління інвестиційними проектами. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Янголенко О.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Новікова М.М. 
 
2. Теоретичні аспекти міжнародної конкурентоспроможності  
організації. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Гордєєва В.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
3. Підвищення ефективності управління корпоративною культурою 
організації. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Сатуновська О.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
4. Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю організації. 
Студент 6 курсу ЦЗН Кузьменко О.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
5. Розвиток корпоративного управління в суб’єктах господарювання. 
Студент 6 курсу ЦЗН Чернишов Ю.І. 
Керівник – д.е.н., доц. Плотницька С.І. 
 
6. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю  
підприємств. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Шевцова О.В. 
Керівник – д.е.н., доц. Плотницька С.І. 
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7. Визначення основних факторів конкурентоспроможності будівельного  
підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Альшанова А.Е. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
8. Визначення основних стратегій врегулювання конфліктів. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Горобченко Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
9. Шляхи підвищення маркетингового забезпечення промислових  
підприємств.  
Студентка 6 курсу ЦЗН Жага В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
10. Шляхи підвищення ефективності планування на підприємстві.  
Студент 4 курсу ф-ту М Лам З.Ф. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
11. Управління підприємствами в умовах кризи.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Кривушенко Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
12. Дослідження ролі стратегічного управління підприємством.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Моісєєва Я.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
13. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві.  
Студент 4 курсу ф-ту М Нгуєн Х.Х. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
14. Вплив факторів оточуючого середовища на ефективність  
управління сільськогосподарським підприємством. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Чуб Ю.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
15. Стратегічне управління  розвитком підприємства. 
Студент 6 курсу ЦЗН Вдовенко Є.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
16. Формування конкурентних переваг підприємства. 
Студент 4 курсу ф-ту М Кіріллов К.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
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17. Завдання фінансового контролінгу на підприємстві. 
Студент 6 курсу ЦЗН Секретов В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
18. Інноваційний розвиток підприємства. 
Студент 6 курсу ЦЗН Фоменко Р.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
19. Сучасний підхід до вибору стратегічної концепції управління  
персоналом. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Абрамкіна С.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І. 
 
20. Сучасні підходи до організації управління економічною безпекою 
підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Мирошниченко В.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І. 
 
21. Ефективність управління діяльністю підприємства. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Денисова А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Боровик М.В. 
 
22. Ефективність використання кадрового потенціалу. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Гадяцька В.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Боровик М.В. 
 
23. Інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємства. 
Студент 4 курсу ф-ту М Ставицький М.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Боровик М.В. 
 
24. Особливості процесу прийняття управлінських рішень. 
Студент 1 курсу ЦЗН Гнєдіч С.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Боровик М.В. 
 
25. Вплив кадрової політики організації на  управління кадровим  
потенціалом.  
Студентка 6 курсу ЦЗН Амплєєва Г.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
26. Підходи та інструменти модифікації товарної продукції. 
Студент 6 курсу ЦЗН Луньов В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
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27. Сучасні ризики суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах 
реформування енергетики України. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Кротова О.М. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
28. Брендінг як інструмент покращення економічного стану території 
країни. 
Студент 4 курсу ф-ту М Опаленик Д.Я. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
29. Функціонування енергоменеджменту як системи управління. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Федота А.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Гнатенко М.К. 
 
30. Теоретичні основи антикризового управління організацією. 
Студент 6 курсу ЦЗН Мороз С.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Гриненко В.В. 
 
31. Теоретичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю 
організації. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Сотнікова О.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
32. Принципи управління продуктивністю праці в  організації. 
Студент 6 курсу ЦЗН Черний П.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
33. Формування системи управління персоналом в умовах кризи. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Галай А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
34. Антикризове фінансове управління підприємством. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Біда С.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
35. Удосконалення управління персоналом як умова конкурентоспро-
можності. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Гайдашева О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Магомєдова М.А. 
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36. Формування корпоративної культури організації. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Менд В.С. 
Керівник – ас. Мазур А.Б. 
 
СЕКЦІЯ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Керівник  – д-р наук держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
 
1. Європейський та вітчизняний досвід реалізації інноваційних  
проектів з енергоефективності. 
Студентка 1 курсу (М) ф-ту М Власова Д.М.  
Керівник  – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
2. Публічне управління та адміністрування у системі економічного  
та соціального розвитку. 
Студентка 1 курсу (М) ф-ту М Голота В.С. 
Керівник  – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
3. Вирішення конфліктів між органами публічної влади різних рівнів.  
Студентка 1 курсу (М) ЦЗН Коваленко Ю.А. 
Керівник – д. екон. наук, проф. Новікова М.М. 
 
4. Комунікаційні процеси в публічному управлінні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мельник А.Р. 
Керівник  – д. держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
5. Проектний підхід в сервісно-орієнтованій державі. 
Студентка 1 курсу (М) ф-ту М Перепелиця В.І.  
Керівник  – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
6. Технологія стратегічного планування території. 
Студент 2 курсу ф-ту М Працибуда М.В.  
Керівник  – д. держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
7. Нормативно-правове забезпечення управління конфліктами  
інтересів на державній службі в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Солопихіна Д.А. 
Керівник  – д. держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
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8. Організаційна культура як фактор підвищення ефективності управ-
ління в органах державної влади (на прикладі Департаменту соціаль-
ного захисту населення ХОДА). 
Студентка 1 курсу (М) ЦЗН Шапша М.Д.  
Керівник  –  д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
9. Налагодження комунікацій в новостворених об’єднаних територіа-
льних громадах. 
Студент 1 курсу (М) ЦЗН Соловйов В.Д. 
Керівник  – д. держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
10. Важливість стратегічного управління для об’єднаних територіаль-
них громад. 
Студент 1 курсу (М) ЦЗН Чернявський К.О. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Бєльська Т.В. 
 
СЕКЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МІСЬКОМУ  
ГОСПОДАРСТВІ І БУДІВНИЦТВІ 
 
     Керівник – канд. техн. наук, доц. Старостіна А.Ю. 
    Секретар – студентка 6 курсу ЦЗН Чумак О.М. 
 
1. Особливості бюджетування будівельних проектів. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Бабич П.В.  
Керівник – д.т.н., доц. Лисенко Д.Е. 
 
2. Функціональне моделювання процесу управління закупками  
проекту. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Мозгова А.В.  
Керівник – д.т.н., доц. Лисенко Д.Е. 
 
3. Оптимізація логістичних витрат складського господарства при 
управлінні поставками проекту.  
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Головіна В.А. 
Керівник – д.т.н., доц. Лисенко Д.Е.  
 
4. Формування самоорганізованих команд в управлінні IT-проектами. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Ушакова К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Скачков О.М. 
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5. Аналіз засобів програмної реалізації проекту. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Сіренко К.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Скачков О.М. 
 
6. Планування управління комунікаціями проектів. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Курочка О.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
7. Найпопулярніші опції інструментів імітаційного моделювання 
START UP проектів. 
Студент 1 курсу ф-ту М Гамза Р.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
8. Аналітичний інструментарій управління проектами і програмами 
розвитку системи освіти. 
Студент 6 курсу ф-ту М Ал-Хажж Фарес Валед Моквел. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
9. Управління вартістю проекту створення навчального онлайн курсу. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Растокін Д.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
10. Управління стейкхолдерами соціально-культурного проекту.  
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Глухачова М.С.  
Керівник – к.е.н., доц. Мущинська Н.Ю. 
 
11. Модель управління стейкхолдерами розробки мобільного додатку 
ТОВ “Кулиничі”. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Кісь А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Мущинська Н.Ю. 
 
12. Процесна модель проекту оновлення ІТ-продукту. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Гарькавий Б.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
13. Види наукової діяльності студентів закладу вищої освіти. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Чумак О.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Старостіна А.Ю.  
 
14. Управління проектами транспортних систем міст. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Сіряченко В.М. 
Керівник – к.т.н. Давідіч Н.В. 
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15. Якість транспортного обслуговування в проектах міського паса-
жирського транспорту.  
Студент 3 курсу  ф-ту  БУД Кенебас А.А. 
Керівник – к.т.н. Давідіч Н.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Керівник – канд. екон. наук. доц. Оболенцева Л.В. 
     Секретар −студентка 4 курсу ф-ту М Приходько М.Д. 
 
Перше засідання 
 
1. DMO як важлива складова розвитку туристської дестинації. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Череднікова А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
2. Дослідження значення мотивації трудової діяльності персоналу. 
Студент 6 курсу ЦЗН Шкарубо М.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Оболенцева Л.В. 
 
3. Теоретичні аспекти управління кадровим потенціалом готельних 
підприємств. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Гапон Ю.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Єфременко Т.М. 
 
4. Теоретичні засади управління інтелектуальним потенціалом персо-
налу готельних підприємств. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Бузаджи О.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Єфременко Т.М. 
 
5. Сучасні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств 
гостинності. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Ільченко Д.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Єфременко Т.М. 
 
6. Екологічна безпека готелів. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Колисниченко Д.О. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
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7. Анімаційні послуги в туризмі. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Альошина Т.С. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
8. Туризм в Україні: проблеми та перспективи. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Полєтаєва В.Р. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
9. Класифікація програм лояльності готельних підприємств. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Галунова Т.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
10. Фактори активізації інноваційного потенціалу підприємств інду-
стрії гостинності. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Каверіна А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
11. Особливості та характерні риси готельного продукту. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Лапчевська А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
12. Дослідження факторів розвитку ринку туристських послуг. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Пасько Г.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
13. Пріоритетність розвитку зеленого туризму в Україні.  
Студент 4 курсу ф-ту М Харківського державного університету  
харчування і торгівлі Даутова А.В. 
Керівник – ст. викл. Брикова Т.М. 
 
14. Формування стратегії розвитку туризму на регіональному рівні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Верба Н.О. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
15. Теоретичні  підходи до дослідження  поведінки споживачів турист-
ських послуг.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
16. Дослідження особливостей ризиків на підприємствах туризму.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Гулага Т.В. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
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17. Проблеми та перспективи розвитку туристського ринку Харківсь-
кої області.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Дорошенко М.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
18. Фінансово-економічна безпека туристських підприємств як чинник 
ефективності їх діяльності. 
Студент 2 курсу ф-ту М Зотіков Д.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
19. Теоретичні підходи до визначення екологічного туризму.  
Студент 2 курсу ф-ту М Калюжний Д.А. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
20. Формування стратегії розвитку туризму на муніципальному рівні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Камчатна В.Ю. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
21. Дослідження туристської привабливості регіональних туристських 
дестинацій.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Костенко А.В. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
22. Дослідження підходів до оцінювання якості на підприємствах інду-
стрії гостинності. 
Студентка 2 курсу ф-ту М  Коцюруба Є.Р. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
23. Теоретичні підходи до визначення впливу діяльності туристської 
галузі на рівень розвитку регіону.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Кратка А.О.  
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
24. Туристська сфера регіону як фактор його інвестиційної привабли-
вості.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Куц А.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
25. Інноваційна складова як умова забезпечення ефективності 
підприємств туріндустрії.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Лідовська В.В. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
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26. Сутність інклюзивного туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Макаренко С.І. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
27. Особливості ризик-менеджменту на підприємствах готельного 
бізнесу.  
Студентка 2 курсу ф-ту М Носенко Д.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
28. Напрями підвищення якості послуг на підприємствах туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Опришко К.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
29. До питання управління ефективністю діяльності підприємств  
готельного бізнесу. 
Студент 2 курсу ф-ту М Осовець О.Е. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
30. Дослідження інноваційних продуктів в туристському бізнесі.  
Студент 2 курсу ф-ту М Плахтій С.П. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
Друге засідання 
 
1. Напрями мінімізації ризиків в туризмі. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Побігайло О.С. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
2. Методи та критерії оцінки ризиків на підприємствах туріндустрії. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Ульріх В.О. 
Керівник – д.е.н., доц. Богдан Н.М. 
 
3. Дослідження та аналіз ринку споживачів туристських послуг. 
Студентка 6 курсу ф-ту М Светіха Я.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
 
4. Основні складові інформаційних технологій як основа діяльності 
готельних підприємств. 
Студент 6 курсу ф-ту М Купрін С.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
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5. Готельний бізнес як складова регіональної економічної інфраструк-
тури. 
Студентка 6 курсу ф-ту М Купріна С.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл Козлова А.О.  
 
6. Розвиток туристичної галузі за рахунок впровадження автоматизо-
ваних систем управління готелями. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Лучко О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М. 
 
7. Особливості ефективної організації івенту. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Власенко А.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М. 
 
8. Тенденції сучасного оснащення конференц-залів при готелях. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Онопрієнко К.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотухіна І.В.  
 
9. Про доцільність розробки та використання у закладах готельно-
ресторанного комплексу раковини з подвійним зливом. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Баранова О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотухіна І.В.  
 
10. Інклюзивний туризму, як засіб соціальної реабілітації. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЦЗН Земляна К.Р. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Лук’яненко О.І. 
 
11. Проблеми та перспективи клієнтоорієнтованості у ресторанному 
маркетингу в м. Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Гиря М.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Лук’яненко О.І. 
 
12. Впровадження еко-енергетичних готелів. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту М Фурса М.В. 
Керівник – к.т.н, проф. Давидова О.Ю. 
 
13. Шляхи підвищення якості обслуговування у закладах готельно-
ресторанного господарства. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Вороненко Я.Ю. 
Керівник – к.т.н, проф. Давидова О.Ю. 
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14. Проблема розвитку екологічного туризму на території України. 
Студентка 1 курсу  ф-ту М  Лелюк Д.А. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
15. Дослідження показників безпеки функціональних плодово-ягідних 
напоїв.  
Студентка 1 курсу ф-ту М Навчально-наукового інституту ресто-
ранно-готельного бізнесу Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського   
Шептуха С.Є.   
Керівник – к.т.н., доц. Слащева А.В. 
 
16. Оцінка результативності організаційних структур санаторно-
курортних підприємств. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Кунченко І.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
17. Формування споживчої поведінки на ринку готельних послуг  
під впливом маркетингу відносин. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Курганська Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
18. Маркетингові стратегії міжнародних готельних мереж. 
Студент 4 курсу ф-ту М Падалка М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
19. Фактори, що впливають на розвиток споживчої лояльності в сфері 
готельних послуг. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Полєтаєва В.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
20. Аналіз тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг Харківського 
регіону. 
Студент 3 курсу ф-ту М Матика А.О. 
Керівник – к.е.н., ас. Соколенко А.С. 
 
21. Готельний ринок України: проблеми і перспективи розвитку. 
Студент 3 курсу ф-ту М Літовка А.Є. 
Керівник – к.е.н., ас. Соколенко А.С. 
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22. Перспективи розвитку військового туризму в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Максюта У.В. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
23. Специфіка формування цін у готелях. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Коньовшій Т.І.  
Керівник –  к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
 
24. Аспекти якості обслуговування у засобах розміщення. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Череднікова А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
25. Специфічні аспекти розвитку ділового туризму. 
Студентка 3 курсу ЦЗН Трофімова Ю.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
 
26. Вектори розвитку ділового туризму. 
Студентка 3 курсу ЦЗН Трофімова Ю.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
27. Створення нових тематичних мистецтвознавчих екскурсійних  
маршрутів (на прикладі об’єктів Сity-art міста Харкова). 
Студентка 4 курсу ф-ту М Семізарова В.О.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М.  
 
28. Розвиток сучасних напрямів екскурсійної діяльності: екскурсія-
квест. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Левченко А.С. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
29. Створення тематичної екскурсії «Сava&Кharkiv». 
Студентка  4 курсу  ф-ту М Коваленко Д.В.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
  
30. Розвиток пропозиції тематичних екскурсій в місті Харкові (на  
приладі розробки тематичної екскурсії «Харківська медицина». 
Студентка 6 курсу ЦЗН Денисенко С.О.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
Третє засідання 
 
1. Особливості та різновиди екстремального туризму. 
Студент 4  курсу ф-ту М Лободюк А.О.  
Керівник –доц. Абрамов В.В. 
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2. Перспективи розвитку кінного туризму в Харківській області. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Зміївська А.І. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
3. Особливості реконструкції будівель колективних засобів розміщен-
ня. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Заблуда А.А. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
4. Специфіка проектування і реконструкції засобів розміщення  
малої місткості. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Колісниченко Д.О. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
5. Роль інновацій в туризмі. 
Студент 4 курсу ф-ту М Сотнік В.Ю. 
Керівник – к.е.н., ст.викл. Писарева І.В. 
 
6. Туристський продукт як фактор конкурентоспроможності дестинації 
на основі функції корисності. 
Студент 4 курсу ф-ту М Приходько М.Д. 
Керівник – к.е.н., ст.викл. Писарева І.В. 
 
7. Проблеми і перспективи розвитку ділового туризму в Україні. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Мартиненко А.О.  
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
8. Управління трудовими ресурсами готельних підприємств. 
Студент 6 курсу ЦЗН Поспєлов Р.С.  
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
9. Проблеми управління підприємств ресторанного бізнесу. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Сопалєва А.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
10. Оцінка можливостей розвитку рекреаційних зон на базі водних 
джерел Харківщини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Мохонько А.М. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Угоднікова О.І.   
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11. Стан та перспективи розвитку санаторно-курортних закладів в 
Україні. 
Студент 6 курсу ЦЗН Волошин П.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
12. Роль студентського самоврядування у впровадженні академічної 
доброчесності: досягнення і перспективи. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Якименко А.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Угоднікова О.І.   
 
13. Інновації – шлях до успіху в рестораному бізнесі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Міхайська А.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Балацька Н.Ю. 
 
14. Використання енотерапії в SPA – готелях світу. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування і торгівлі  Бородовська М.М. 
Керівник – ст. викл. Калєнік К.В.   
 
15. Аналіз мереж бальнеогрязьових та бальнеологічних курортів  
Причорномор’я. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування і торгівлі Норенко Ю.Д. 
Керівник – ст.викл. Калєнік К.В.   
 
16. Особливості комунікаційної політики підприємств готельного  
господарства. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Клименко К.Л. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
 
17. Формування маркетингової політики підприємств готельного  
господарства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Привалова К.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
 
18. Маркетингове дослідження конкурентного середовища 
підприємств готельного бізнесу. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗН Жарій В.О.  
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
 
19. Розробка стратегії розвитку персоналу готельно-ресторанного  
комплексу. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗН Штонда М.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
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20. Збереження архітектурних пам’ятників та центрів міст України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Павицька М.П. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
21. Концепція розвитку туризму на Харківщині. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Левченко В.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
22. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму в 
Україні. 
Студентка 5 курсу ф-ту М Салій В.С. 
Керівник – доц. Абрамов В. В. 
 
23. Готельні ланцюги у світовому готельному господарстві. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шестірко А.А. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
24. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.  
Студент 6 курсу ЦЗН Щепановська Н.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Баландіна І.С. 
 
25. Роль інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності  
туристських підприємств. 
Студент 2 курсу ф-ту М Терещенко Ю.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Баландіна І.С. 
 
СЕКЦІЯ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Абракітов В.Е. 
 Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Кухтик М.К. 
 
1. Обов’язки роботодавця стосовно охорони праці працівників.  
Студентки 6 курсу ЦЗН Шульга О.В., Шульга О.Ю. 
 Керівник – д.т.н., проф. Хворост М.В. 
 
2. Етапи оцінювання виробничих ризиків. 
Студентки 6 курсу ЦЗН Яценко А.Ю., Масалова Ю.В. 
 Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
3. Законодавчі основи охорони праці в Україні. 
Студентки 6 курсу ЦЗН Поета Ж.П., Рябовол А.М. 
 Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
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4. Аналіз гарантій прав працівників при прийомі на роботу. 
Студенти 6 курсу ЦЗН Унтура В.О., Щебетовський Р.С. 
 Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
5. Економічні аспекти боротьби із шумом. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Зелена А.А. 
 Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
6. Оптимізація шумового режиму на територіїї салтівського житлового 
масиву в м. Харків. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Сіда А.І. 
 Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
7. Вимоги до зниження шуму для робочих місць та сельбищної  
території.  
Студентка 6 курсу ЦЗН Еприкян Е.Е. 
 Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
8. Комплексний підхід до зниження шуму і вібрації енергетичного  
обладнання.  
Студент 6 курсу ЦЗН Живодьоров В.В. 
 Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
9. Застосування шумозахисних екранів на основі сучасних звукоізо-
люючих матеріалів при виробництві цегли.  
Студентка 6 курсу ЦЗН Картавцева А.М. 
 Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
10. Поліпшення стану охорони праці на ткацькому підприєстві. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Іваненко А.А. 
 Керівник – к.т.н., доц. Грязнова С.А. 
 
11. Поліпшення стану охорони праці в виробничому підрозділі  «Стан-
ція «Основа» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзаліз-
ниця». 
Студентка 6 курсу ЦЗН Тінякова І.С. 
 Керівник – к.т.н., доц. Грязнова С.А. 
 
12. Організація заходів з охорони навколишнього середовища у держа-
вному підприємстві «Стивідорна компанія «Ольвія». 
Студент 6 курсу ЦЗН Бровченко О.С. 
 Керівник – к.т.н., доц. Д’яконов В.І. 
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13. Формування акустичного тиску в кабінах БДМ. 
Студентки 6 курсу ЦЗН Лауер Л.В., Тарусіна К.В. 
  Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І 
 
14. Композиції шумоізолюючих конструкцій БДМ. 
Студентки 6 курсу ЦЗН Лауер Л.В., Тарусіна К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
15. Аналіз та дослідження стану й причин виробничого травматизму  
в Україні. 
Студенти 6 курсу ЦЗН Раковська Ю.С., Бочарніков Ю.В. 
 Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
16. Аналіз діяльності страхових експертів з охорони праці в Україні. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Судакова В.М. 
 Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
17. Аналіз та дослідження стану й причин професійних захворювань  
в Україні. 
Студенти 6 курсу ЦЗН Ярошенко М.В., 
Санжаровський О.О. 
 Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
18. Запобігання вибухів зернового пилу на елеваторах, зерноскладах  
та зернопереробних підприємствах.  
Студенти 6 курсу ЦЗН Левченко О.О., Погребняк О.О. 
 Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
 
19. До питання про застосування активного електрода з вуглетканини 
у електрофільтрах для поглинання  вугільного пилу на теплових  
станціях. 
Студенти 6 курсу ЦЗН Погребняк О.О., Левченко О.О. 
 Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
 
20. Реформування системи управління охороною праці, як шлях до 
зниження виробничого травматизму. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Згода М.О. 
 Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
 
21. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення і охорони навко-
лишнього середовища під час виготовлення коагулянтів. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Вавілов О.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
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22. Екологічні аспекти виробництва марганцевих феросплавів. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Неклеса М.А. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
23. Прогнозування показників небезпечних виробничих факторів. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Орлова Я.О. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Сильченко А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Рогозін А.С. 
 
24. Оцінка рівня цивільного захисту територій. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Павлюк М.О. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Сильченко А.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Рогозін А.С. 
 
25. Підвищення пожежної безпеки та екологічності тягових підстанцій 
наземного міського електричного транспорту. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Драгальчук В.М. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Лісова А.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
26. Використання експертних систем як засобу для аналізу та  
запобігання нещасним випадкам і аваріям на виробництві. 
Студент 6 курсу ЦЗН Едигенов А.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
27. Вплив електричного струму на організм людини та причини  
електротравматизму. 
Студент 6 курсу ЦЗН Коляда Д.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
28. Гігієна виконання робіт на висоті. Особливості, правила              
безпеки праці.  
Студент 6 курсу ЦЗН Малінка О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
29. Безпека праці при виконанні верхолазних робіт. 
Студент 6 курсу ЦЗН Малінка О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
30. Гігієна праці при виробництві взуття. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Конотоп Д.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Скрипник О.С. 
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31. Зниження шуму від тепломеханічного обладнання на енергетичних 
об'єктах промислових підприємств. 
Студентка 6 курсу ЦЗН Губіна Н.М. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Халіль В.В. 
 
32. Метод Human Reliability Assessment (HRA) для аналізу впливу 
людського фактора при виконанні завдання. 
Студент 4 курсу ф-ту ТСТ Орєхов Ю.М. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Халіль В.В. 
 
33. Моделювання методом Монте-Карло у вирішенні питань із безпеки 
праці. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Скопець М.В. 
Студентка 6 курсу ЦЗНГубіна Н.М. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Халіль В.В. 
 
34. Вдосконалення способу обстеження місцевості щодо організації  
зносу споруд вибуховим способом.  
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Безус В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Барбашин В.В. 
 
35. Вдосконалення способу обстеження місцевості щодо організації  
аварійно-рятувальних робіт на залізничному транспорті.  
Студентка 4 курсу ф-ту ТСТ Карасенко Ю.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Барбашин В.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 
Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент Ламтюгова С.М. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Лавінда М.О.  
 
1. Застосування методів математичної статистики в прогнозуванні  
статистичних показників роботи ЗВО Харківського регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рудь Д.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Коваленко Л.Б. 
 
2. Застосування методів математичного аналізу динаміки зміни кілько-
сті студентів, аспірантів, докторантів ЗВО Харківського регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кулак К.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Коваленко Л.Б. 
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3. Геометрія автомобільної фари. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Уліхін М.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
 
4. Механічна робота амортизатора автомобіля. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Левандовський Б.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
 
5. «Золотий переріз» – ідеальні пропорції Леонардо да Вінчі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Морозова В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Бізюк В.В. 
 
6. Динаміка щільності одиночної популяції.  
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Трубіцина Ю.О. 
Керівник – к. ф.-м.н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
7. Методи визначення порядку простої реакції. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Онацький Д.П. 
Керівник – к. ф.-м.н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
8. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів з використан-
ням методу головних компонент. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Демочко І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
9. Інтегральна оцінка розвитку ринку праці регіонів з використанням 
методів багатовимірного статистичного аналізу. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Гончарова З.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
10. Модель інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості 
адміністративного району з використанням методів багатовимірного  
статистичного аналізу. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Попков В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Мордовцев С.М. 
 
11. Застосування чисельних методів для рішення систем лінійних  
алгебраїчних рівнянь. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Камшуков А.В. 
Керівник –  к.п.н., доц. Ситникова Ю.В. 
 
12. Фрактальний аналіз знаходження комплексних коренів алгебраїч-
них рівнянь. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Григоренко Н.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
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13. Застосування комп’ютерних символьних обчислень при вивченні 
лінійної алгебри. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Амарант А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
14. Візуалізація степеневої виробничої функції комплексної змінної 
для якісного аналізу нелінійних економічних процесів. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Черкасова В.В. 
Керівник –  к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
15. Використання матриць у кластерному аналізі гендерних даних. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Салтикова А.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Якунін А.В. 
 
16. Застосування визначеного інтегралу до розв’язання задач фізики  
і механіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сидорова А.А. 
Керівник –  к.п.н., доц. Вороновська Л.П. 
 
17. Ізогональні траєкторії. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Романова А.В. 
Керівник – к.п.н.,  доц. Вороновська Л.П.  
 
18. Застосування математичних методів в охороні праці. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Михайлицька А.В. 
Керівник – ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
19. Алгоритм математичного моделювання показників виробничого 
травматизму. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Шихатова Д.Є. 
Керівник – ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
СЕКЦІЯ  
ФІЗИКИ  
 
Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Безуглий А.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Черкасова В.В. 
 
1. Ядерна енергетика: перспектива, проблемні питання, завдання для 
України. 
Студентки 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мележик А.В., Савенко Т.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
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2. Космічні місії Вояджер 1 і Вояджер 2. 
Студенти 1 курсу ф-ту ТСТ Шаповал В.Ю., Камшуков А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Назаренко Є.І. 
 
3. Багатоликий кремній.  
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Огризко Л.І., Фелоненко Д.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
4. Навіщо людині кремнеземи? 
Студенти 1 курсу ф-ту ЕОМ Берестовий В.Р., Наумов В.Ю. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Сисоєв А.С. 
 
5. Все про місяць. 
Студентки 1 курсу ф-ту М Григоренко Н.А., Амарант А.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
6. Осцилографування фізичних процесів (комп’ютерна лабораторна 
робота). 
Студентки 1 курсу ф-ту М Черкасова В.В., Злоцька І.О. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Безуглий А.В. 
 
7. Демон Максвелла і його експериментальні реалізації. 
Студентки 1 курсу ф-ту АДОМ Протасова Т.М., Солдатенко Я.Є. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Гапоченко С.Д. 
 
8. Юрій Кондратюк – геніальний винахідник і теоретик космосу. 
Студентки 1 курсу ф-ту АДОМ Малигон А.В., Борошпольцева Я.В. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Гапоченко С.Д. 
 
СЕКЦІЯ  
ХІМІЇ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Нестеренко С.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мележик А.В. 
 
1. Монтморилоніт – гібридні нанокомпозиційні матеріали. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Шипов О.В. 
Керівник – к.х.н., доц. Гуріна Г.І. 
 
2. Пігменти та наповнювачі на основі бентонітових глин України. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Третяк  О.Д. 
Керівник – к.х.н., доц. Гуріна Г.І. 
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3. Алотропні модифікації Карбону. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мележик А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Нестеренко С.В. 
 
4. Очистка природного газу від сірковмісних сполук. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Баджелідзе М.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Нестеренко С.В. 
 
5. Органічна хімія смартфона. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Мартинова А.А. 
Керівник – к.х.н., доц. Зайцева І.С. 
 
6. Ацетилхолін і його функція в організмі людини.  
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Максаков А.Д. 
Керівник – к.х.н., доц. Зайцева І.С. 
 
7. Основні забруднювачі навколишнього середовища. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Ачкасова М.І.  
Керівник – к.х.н., доц. Панайотова Т.Д. 
 
8. Фактори формування кислотно-основних властивостей природного 
середовища. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Дьомінова М.С. 
Керівник – к.х.н., доц. Панайотова Т.Д. 
 
9. Цікаві факти про воду. 
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Дрьомін В.С. 
Керівник – к.х.н., доц. Мураєва О.О. 
 
10. Вплив органічних домішок на пересичені розчини KDP. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Тітова К.С.  
Керівник – к.х.н., доц. Мураєва О.О. 
 
СЕКЦІЯ  
КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Фесенко Г.Г. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Світлична А.І. 
 
1. Меморіальний простір Чугуєва: культура пам’яті. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Слєпцов Д.О.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
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2. Роль музеїв у формуванні туристичної мапи міста. 
Студент 2 курсу ф-ту М Білошапка М.О.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
3. Модернізм у художньому просторі українських міст. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Світлична А.І.  
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
4. Міські ландшафти у концептуальному просторі «природа-культура». 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Хмелевська А.П. 
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
5. Соціальна інклюзія міського ландшафту. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Якубова О.М. 
Керівник – к. філос. н., доц. Фесенко Г.Г. 
 
6. Архітектура українського модерну в Харкові (1920-ті роки). 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Байструк О.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
7. Архітектор К.М.Жуков (1920-1930 рр.). 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Іваненко І.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
8. С. Пилипенко і спілка селянських письменників України  
(1920-1930 рр.). 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Козанбаєва Є.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
9. Музей приватної Садиби Харківщини: історичний нарис. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Романенко А.В.  
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
СЕКЦІЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
Керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту М Матвєєва А.О. 
 
1. Гетьманат П.П. Скоропадського 1918 р.: характеристика консерва-
тивного напрямку українського політичного руху. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Матвєєва А.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
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2. Теорія та традиції українського конституціоналізму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Алієва Х.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
3. Особливості історичного розвитку українських земель в Австро-
Угорській імперії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Сапега О.М. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
4. Запровадження системи престолонаслідування в Київській  
державі: характеристика моделей князів Володимира Великого і  
Ярослава Мудрого. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мусіна Я.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
5. Етапи українського державотворення (на прикладі козацько-
гетьманської держави другої половини ХУІІ – першої половини  
ХУІІІ ст.). 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Салтикова А.Р. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
6. Життя харків'ян у висвітленні преси (1920-ті рр.). 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Пилипенко Б.К. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
7. Архівні джерела з історії окупаційної політики у Харкові у 1941-
1943 рр. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Дяденчук Л.В.  
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
8. Фонди Харківської міської управи, як джерело вивчення комуналь-
ного господарства Харкова протягом німецької окупації  
(1941-1943 рр.). 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Сидорова А.А. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
9. Рух опору на Харківщині (1941-1943 рр.) у архівах поліції держав-
них органів. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Жувака Є.Г. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
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СЕКЦІЯ  
ФІЛОСОФІЇ 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 1 
 
Керівник – канд. філос. наук, проф. Пазиніч С.М. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В. 
 
1. Ієрархія глобальних проблем сучасності, їхня природа і шляхи  
вирішення.  
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Некрасова М.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
2. Передбачення майбутнього необхідна умова усвідомленої діяльності 
людей.  
Студент 4 курсу ф-ту БУД Муратов І.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
3. Історичні витоки та особливості української національної філософії. 
Студент  4 курсу ф-ту БУД Луговий Є.О.  
Керівник –  к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
4. Співвідношення філософії й мистецтва в сучасну епоху. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Радчук К.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
5. Роль мови у формуванні людини: комунікативна, мислєневоутво-
рююча та регулятивна функції  мови. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Огаренко Н.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
6. Краса як метацінність у життєдіяльності сучасної людини. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Стріляна А.С. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
7. Сутність твору мистецтва, його відкриття людині в якості істини 
(герменевтика). 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Макаров Я.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
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8. Архітектурне філософствування в просторі постмодерну у напряму 
комунікації і синергетики. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Мохна А.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
9. Світогляд архітектора і його вплив на розвиток архітектури. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Фредюк А.В. 
Керівник –  к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
10. Філософське осмислення архітектури як феномену культури. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Колибєльникова Ю.В. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
11. Філософське осмислення архітектури як феномену культури. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Євдокименко К.П. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
12. Філософські ідеї в трактаті Вітрувія «Про архітектуру». 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Мохова О.О. 
Керівник – к.ф.н., проф. Пазиніч С.М. 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 2 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Садовніков О.К. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту БУД Бєлозьоров О.С. 
 
1. Інформаційні потоки у суб’єктивному сприйнятті сучасної людини.  
Студент 4 курсу ф-ту БУД Бєлозьоров О.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
2. Гуманітарна освіта в сучасній Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Романенко К.А. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
3. Інформаційний вплив засобів масової інформації на настрої сучас-
ного населення України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Максюта У.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
4. Релігійна свідомість на сучасному етапі  розвитку України. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Коцюруба Є.Р. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
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5. Герменевтичні методи щодо аналізу сучасної інформаційної бази. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Власенко А.Є. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
6. Міфологічна свідомість на сучасному етапі розвитку України. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Веретеннікова О.К. 
Керівник – к.ф.н., доц. Садовніков О.К. 
 
ПІДСЕКЦІЯ № 3 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Козирєва Н.В. 
Секретар – студент 3 курсу ф-ту АДОМ Воронюк Є.В. 
 
1. Ірраціоналізм як основоположний напрямок в некласичній  
філософії. 
Студентка. 3 курсу ф-ту АДОМ Верховод К.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
2. Неопозитивістські версії розвитку наукового знання. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Махник С.М. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
4. Співіснування біологічного та соціального у походженні свідомості. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Осініна А.О.  
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
5. Фундаментальні виміри людського буття. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Конопкіна К.О. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н. В. 
 
6. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного  
статусу. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Чижова А.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
 
7. Актуальні завдання сьогоднішнього осмислення глобальних  
проблем. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Дубляк В.М. 
Керівник – к.ф.н., доц. Козирєва Н.В. 
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СЕКЦІЯ 
ДЕМОГРАФІЇ 
 
Керівник – канд. соціол. наук, доц. Зінчина О.Б. 
Секретар –студентка 2 курсу ф-ту М Мельник А.Р. 
 
1. Розвиток демографії: історична ретроспектива. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Дрижак Е.М. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
2. Демографія та екологія великого міста. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Новічонок К.Д. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
3. Сім’я та її функції: демографічний статистичний аналіз. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Шевченко Я.С. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
4. Міграція населення: прогнози, фактори, політика. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Мельник А.Р. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
5. Національний склад населення України. 
Студент 2 курсу ф-ту М Жуков Б.С. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
6. Демографічна політика в Україні. 
Студент 2 курсу ф-ту М Працибуда М.В. 
Керівник – к. соц. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
СЕКЦІЯ 
МІСТО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 
 
ПІДСЕКЦІЯ №1 
 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
Секретар – студентка 1 курсу ф-ту БУД Заведенко В.С. 
 
1. Якими будуть міста майбутнього: Сонгдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД. Бєлова Ю.С. 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
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2. Ренесанс і постмодерн :моделі особистого і соціального буття в  
місті. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Кущ О.В. 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
 
3. Транформації сучасного міста в умовах глобалізації. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Пухова А.С. 
Керівник – ст. викл .Михайлова І.О. 
 
4. Діалог в сучасному місті. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Віннік В.С. 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
 
5. Глобальне місто: теорія і реальність.  
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Заведенко В.С. 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
 
6. Туризм і глобальне місто. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Нізяєва Д.Д. 
Керівник – ст. викл. Михайлова І.О. 
 
ПІДСЕКЦІЯ №2 
 
Керівник – канд. філос. наук, доц. Радіонова Л.О. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Челомбітько М.В. 
 
1. Міста як агенти глобалізації і інновацій.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Челомбітько М.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
2. Місто майбутнього або міський кошмар? 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Головіна С.О. 
Керівник - к.ф.н., доц. Радінова Л.О.  
 
3. Новий урбанізм. 
Студентка 1курсу ф-ту ЕіП Шарган К.С. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
4. Принцип блакитного урбанізму як основа міської політики. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Прилепо І.В. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
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5. Міста – «стратеги». 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Новохатський Д.Є. 
Керівник – к.ф.н., доц. Радіонова Л.О. 
 
СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Решетило В.П. 
Секретар – студент 1 курсу ф-ту ЕіП Салтикова Г.Р. 
 
Перше засідання 
 
1. Активізація участі України в світових інтеграційних процесах. 
Магістр 1 курсу ф-ту ЕіП  Шинкаренко К.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
2. Формування ділового іміджу міста в умовах євроінтеграції. 
Магістр 1 курсу ф-ту ЕіП Овєчкіна М.А. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
3. Ресурсозбереження в системі факторів розвитку житлово-
комунального господарства міста. 
Магістр 1 курсу ф-ту ЕіП Михайлик Т.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
4. Фактори забезпечення стійкого розвитку сучасного міста. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Салтикова Г.Р. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
5. Фактори підвищення конкурентоспроможності Харківського  
регіону. 
Студентка 5 курсу ф-ту ЕіП Регунова О.А. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
6. Європейський досвід децентралізації економіки. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Коновалова П.Д. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
7. Вища освіта як чинник інноваційного розвитку Харківського  
регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Христоєва В.О. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
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8. Реформування системи освіти – фактор європейської інтеграції 
України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Шарган К.С. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
9. Студентський туризм як чинник соціально-економічного розвитку 
України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Биковська Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
10. Реформування ЖКГ України та особливості використання досвіду 
країн ЄС. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Валінова В.Л. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
11. Впровадження блокчейн-технології як драйвер інноваційного  
розвитку економіки України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мазієва В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
12. Проблеми регулювання інтелектуальної міграції в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мухортова А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
13. Децентралізація економіки як чинник інноваційного розвитку 
України. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Полнікова А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
14. Інтелектуальна міграція та її соціально-економічні наслідки в 
Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Биковська Г.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В.  
 
15. Антикризовий консалтинг як форма антикризового менеджменту. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кроль В.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
16. Особливості сучасного етапу глобалізації. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рудь Д.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
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17. Франчайзинг в Україні: сутність, проблеми та перспективи  
розвитку. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кулак К.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
18. Взаємодія малого і великого бізнесу в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Башинська З.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
19. Соціальна рівновага як умова сталого розвитку регіонів України. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Гарагата Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
20. Культурні особливості місцевості та їх вплив на розвиток  
економіки. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Довгань Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
21. Розвиток регіональної інфраструктури в сучасних умовах  
євроінтеграції країни. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Дягілева А.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
22. Створення ефективної системи освіти як фактор підвищення  
конкурентоспроможності України. 
Студент 3 курсу ф-ту ЕіП Самусь П.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
Друге засідання 
 
1. Кризи цивілізації та проблеми їх вирішення на локальному рівні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Регунова О.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
2. Актуальні завдання диверсифікації товарного експорту Харківської 
області. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Гарагата Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
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3. Співпраця з міжнародними валютно-фінансовими організаціями як 
джерело фінансування оновлення та розвитку міського електричного 
транспорту Харкова. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Дягілева А.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
4. Особливості трудової міграції в Україні в умовах асоціації з ЄС. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Кириченко А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
5. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в  
Харківській області. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Лагер А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
6. Формування конкурентного середовища в сфері вищої освіти міста 
Харкова. 
Студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Мартем’янова Т.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
7. Формування кадрового потенціалу сфери туризму України. 
Студент 3 курсу ф-ту М Глущенко В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
8. Концепція інклюзивного зростання в антикризовому управлінні 
економікою. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Іванова А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
9. Аналіз невизначеності і ризиків у контексті забезпечення стійкого 
економічного зростання. 
Студент 1 курсу ф-ту М Михайлик В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
10. Духовне оновлення як фактор сталого розвитку соціально-
економічних систем. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Могулян А.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
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11. Креативна економіка та підприємництво: стан і перспективи в 
Україні та світі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Щекланова Н.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
12. Аналіз існуючої системи електротранспорту м. Харкова. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Білоус А.М. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Вороніна О.О. 
 
13. Формування конкурентного середовища в регіонах України. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Крівошлик Д.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Вороніна О.О. 
 
14. Інвестиційний потенціал Харківського регіону. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кулак К.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Вороніна О.О. 
 
15. Проблеми внутрішньої міграції в регіонах України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рудь Д.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Вороніна О.О. 
 
16. Альтернативні джерела енергії: стан та перспективи розвитку в 
Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Салтикова А.Р. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Вороніна О.О. 
 
17. Вплив урбанізації міст на демографічні процеси в України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Головіна С.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Рибак Г.І. 
 
18. Внутрішні міграційні процеси в Україні та їх вплив на економіку 
країни. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Лелюк Д.А. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Рибак Г.І. 
 
19. Регулювання міжнародних міграційних процесів як чинник сталого 
розвитку України. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мухортова А.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Рибак Г.І. 
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20. Інноваційний розвиток економіки України в умовах процесу  
децентралізації. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Сапега О.М. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Рибак Г.І. 
 
21. Сучасні проблеми міст та урбанізованих зон України. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Смольнікова В.О. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Рибак Г.І. 
 
СЕКЦІЯ 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Керівник – канд. юрид .наук, доц. Килимник І.І. 
 Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Андрусенко А.В. 
 
1. Правові основи розвитку публічних закупівель в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Замятіна А.Є. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
2. Проблеми правового регулювання укладання договорів будівельно-
го підряду. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Говоруха А.В. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
3. Проблеми правового регулювання використання альтернативних 
джерел енергії. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Баєва Л.В. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
4. Сучасний стан захисту прав усиновлених дітей в Україні. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Кожина В.С. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
5. Окремі питання формування митної політики крізь призму угоди 
про асоціацію з ЄС. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Боцман А.О. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
6. Практика застосування методів визначення митної вартості товару. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Воронко А.М. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
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7. Законодавчі проблеми ефективного ведення лісогосподарської  
діяльності. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Будзинська О.А. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
8. Проблеми використання природних ресурсів: господарсько-
правовий аспект. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Буць Я.Ю. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
9. Ринок електричної енергії: до постановки проблеми. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Вишинська В.В. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
10. Альтернативна енергетика та екологічні відносини: господарсько-
правовий аспект 
Студентка 3 курсу, ф-ту ІМЕМ Буланова А.А. 
Керівник – к.ю.н., Бровдій А.М. 
 
11. Альтернативна енергетика в сучасних реаліях. 
Студентка 6 курсу  ф-ту ЕОМ Чернікова А.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
12. Правове регулювання використання альтернативних джерел  
енергії. 
Студентка 6 курсу  ф-ту ЕОМ Бордюг О.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
13. Напрями  вдосконалення правового регулювання використання 
альтернативних джерел енергії в Україні. 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Щеглова А.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
14. Альтернативні джерела енергії – інноваційний розвиток країни. 
Студентка 6 курсу ф-ту ТСТ Коник І.І. 
Керівник – к.ю.н., доц. Домбровська А.В. 
 
15. Проблеми захисту авторського права у контексті діяльності  
креативної індустрії. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
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16. Поняття та співвідношення імперативного та диспозитивного  
методів цивільно-правового регулювання. 
Студент 2 курсу  ф-ту М Колмик Д.С. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
17. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Андрусенко А.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
18. Національность юридичної особи в міжнародному приватному 
праві. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Чмеленко С.Ю. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
19. Визнання угоди недійсною та правові наслідки виконання  
недійсної угоди. Види недійсних угод. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Лисинська Д.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
20. Громадяни (фізичні особи) як суб’єкти цивільно-правових  
відносин.  
Студентка 2 курсу  ф-ту М Килимник Є.А. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
21. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні 
Студентка 2 курсу, ф-ту М Ілюхіна А. В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
22. Правові системи сучасності: взаємодія, зближення та антагонізми. 
Студент 2 курсу ф-ту М Нужний А.В. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
23. Право власності та його захист в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Бугакова К.О. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
 
24. Охорона інтелектуальної власності в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Кубарева Т.С. 
Керівник – к.ю.н., доц. Килимник І.І. 
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25. Проблема правового захисту озонового шару і клімату України. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Дмитрієва О.А. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
26. Деградація земель і шляхи правового вирішення цієї проблеми. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Величко М.В. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
27. Правові засоби забезпечення екологічної безпеки від негативних 
впливів автомобільного транспорту. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Прокове Н. Г. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
28. До питання законодавчого визначення поняття тваринного світу. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Івашина Т.А. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
29. Законодавство України з екологічної безпеки: шляхи вдосконален-
ня відповідно до законодавства Європейського Союзу. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Буркова Р.С. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
30. Щодо питання доцільності прийняття екологічного кодексу  
України. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Дмитрієва О.А. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
31. До питання правового регулювання охорони та використання тран-
скордонних підземних вод. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Прокове Н.Г. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
32. Інвазійні види рослин: проблеми недосконалості правового регу-
лювання. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Ковальчук К.Р. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
33. Питання правового регулювання рослинного світу в Європейсько-
му Союзі. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Шевченко Д.О. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
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34. Світовий океан як об’єкт міжнародно-правової охорони. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Шевель Д.О. 
Керівник – к.ю.н., ас. Врублевська-Місюна К.М. 
 
СЕКЦІЯ 
ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Керівник – асистент Назірова Т.О. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Бєлєнькова К.О. 
 
1. Аналіз математичних методів подання Big Data.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Бєлєнькова К.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
2. Вибір типів моделей даних для представлення Big Data. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Беседіна А.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
3. Аналіз апаратних платформ для реалізації системи бронювання  
записи до лікаря.  
Студентка 4 курсу ф-ту М Бабак О.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
4. Захист нашого життя в інтернеті. 
Студент 2 курсу ф-ту М  Воронов Д.М.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
5. Безпека і всеосяжний інтернет. 
Студентка 2 курсу ф-ту М  Смислова М.І.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В. 
 
6. Вразливості системи безпеки.  
Студентка 2 курсу ф-ту М  Марченко О.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
7. Порівняльний аналіз HDD і SSD.  
Студент 2 курсу ф-ту М  Никонов Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
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8. Технічні характеристики відеокарт.  
Студент 2 курсу ф-ту М Матвієнко Е.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В.  
 
9. Способи підвищення надійності функціонування трубопровідних 
систем. 
Студент 4 курсу ф-ту М  Михайловський Г.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Дядюн С.В.  
 
10. Інформаційні технології у забезпеченні сталого розвитку в освіті.  
Студент 3 курсу ф-ту М АДОМ Супрун Ю.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Дядюн С.В.  
11. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційних систем та  
технологій. 
Студент 1 курсу ф-ту М Жирна М. В. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
12. Експертна система «вибір відеокарти». 
Студент 4 курсу ф-ту М Мартіросян М.К., Князєв І.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Петрова О.О. 
 
13. Алгоритми пошуку маршрутів в графі. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Буров О.І. 
Керівник – ст.викл. Штельма О.М. 
14. Автомобільний транспорт. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Власенко О.В. 
Керівник – ст.викл. Штельма О.М. 
 
15. Інформаційні технології в морському транспорті. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Кайдаш М.А. 
Керівник – ст.викл. Штельма О.М. 
 
16. Бази даних в логістиці. 
Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Черножукова А.І. 
Керівник – ст.викл. Штельма О.М. 
 
17. Інформаційні системи в управлінні персоналом. 
Студент 1 курсу ф-ту М Лимарь Д.О. 
Керівник – ас. Гавриленко І.О. 
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18. Асинхронний javascript. 
Студент 3 курсу ф-ту КН Харківського національного університету 
радіоелектроніки Одегова Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Погребняк Б.І. 
 
19. О проекті створення конвертера просторових даних. 
Студент 4 курсу ф-ту М Андреєва М.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
20. О проекті створення web-ресурсу з координації і моніторингу  
послуг вищих навчальних закладів. 
Студент 4 курсу ф-ту М Литвин Р.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
21. Медичні інформаційні технології в Україні.  
Підсистема безпеки медичних даних. 
Студент 4 курсу ф-ту М Гончаров К.І.  
Керівник – ас.Назірова Т.О. 
 
22. Розпізнавання кольору і рівня освітленості за допомогою багато-
функціонального датчика apds-9960. 
Студент 4 курсу ф-ту М Романова Х.С. 
Керівник – ас.Назірова Т.О. 
 
23. Створення апаратно-програмного комплексу підтримки паралель-
них обчислень на базі grid-технологій. 
Студент 4 курсу ф-ту М Холодний О.А., Педько О.В. 
Керівник – ас.Назірова Т.О. 
 
24. Метеостанция на arduino. 
Студент 4 курсу ф-ту М Колосова К.С. 
Керівник – ас.Назірова Т.О. 
 
25. Перспективи цифрової культури в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту М  Романов Р.Р. 
Керівник – ас.Сенчук Т.С. 
 
26. Обробка даних за номенклатурою хлібопекарського виробництва. 
Студент 4 курсу ф-ту М Науменко Р.О. 
Керівник – ас.Сенчук Т.С. 
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27. Тренди і перспективи розвитку е-commerce в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту М  Гордус В.В. 
Керівник – ас.Сенчук Т.С. 
 
28. Підсистема пошуку оптимальних маршрутів в мегаполісі. 
Студент 4 курсу ф-ту М Пальчіковський Б.П. 
Керівник – ас.Сенчук Т.С. 
 
29. Операційні системи windows та linux: їх історія та порівняльний 
аналіз. 
Студент 4 курсу ф-ту М Липчанська Т.С. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Костенко О.Б. 
 
30. Бази топографічних даних. 
Студент 4 курсу ф-ту М Лелюк Д.А. 
Керівник – к.ф.-м.н., доц. Костенко О.Б. 
 
31. Стохастичне моделювання шинних арбітрів. 
Студент 4 курсу ф-ту М Зімницький В.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Литвинов А.Л. 
 
32. Застосування IT-технологій у будівництві та архітектури. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сидорова А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Яковлева І.О. 
 
33. Використання комп’ютерних технологій на уроках англійської мо-
ви у формуванні компетентності учнів середньої школи у вимові  
(фонетиці). 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМ Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича Гуляк О.О. 
Керівник – к. філол. н., доц., Лопатюк Н.І. 
 
34. Автоматизація міського громадського транспорту. 
Студенти 2 курсу ф-ту КН Харківського національного університету 
радіоелектроніки Збаражський К.А., Мороз Д.Д. 
Керівник – к. пед. н., доц., Шеховцова В.І. 
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СЕКЦІЯ 
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 
 
Керівник – канд. філол. наук, ст. викл. Михайлова Т.В. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
 
1. Екологічний туризм: теоретичні засади та основні поняття.  
Студентка І курсу ф-ту М Доан Нгок Хай Мі. 
Керівник – ст. викл. Кір’янова О.В. 
 
2. Історія розвитку екологічного туризму. 
Студент І курсу ф-ту ТСТ Спасов В.О. 
Керівник – к. пед. н., доц. Золотарьова І.М. 
 
3.  Головні принципи екологічного туризму.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є. 
Керівник – к. пед. н., доц. Золотарьова І.М. 
 
4. Види екотурів в Україні та перспективи їх розвитку.  
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Мякотіна Є.В. 
Керівник – к. пед. н., доц. Жигло О.О. 
 
5. Утекти від цивілізації. Чому такий популярний зелений туризм. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Тахан Ракан. 
Керівник – к. пед. н., доц. Приходько А.М. 
 
6. Причини розвитку екотуризму та його вплив на природні  
комплекси України. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Гатіна Г.М. 
Керівник – к. пед. н., доц. Семененко І.Є. 
 
7. Технологія розробляння екотурів. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ  Москаленко Д.А. 
Керівник – к. філол. н., ст. викл. Михайлова Т.В.  
 
8. Сільський туризм в Україні: поняття, види, вигоди й загрози. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Петрова Н.В. 
Керівник – к. пед. н., доц. Жигло О.О. 
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9. Програма «Українська гостинна садиба»: стан реалізації та  
перспективи розвитку.  
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Бітюцька В.В. 
Керівник – к. пед. н., ст. викл. Долгопол О.О. 
 
10. Пріоритетні послуги зеленого туризму для домогосподарств  
Харківщини і Львівщини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Шило Д.Р.  
Керівник – к. філол. н., доц. Семененко Л.Л. 
 
11. Екотуризм у Західній Україні: один день із життя Карпат. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Нос А.І. 
Керівник – к. пед. н., доц. Жигло О.О. 
 
12. Екологічні передумови для розвитку зеленого туризму на  
Харківщині.  
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Шандиба Д.А.  
Керівник – к. філол. н., доц. Семененко Л.Л. 
 
13. Брендинг локацій сільського туризму Харківщини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Волощенко А.А.  
Керівник – к. пед. н., ст. викл. Долгопол О.О. 
 
14. Організація івентів у занедбаних садибах Харківщини:  
завдання й перспективи. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Нестеренко Я.О.  
Керівник – к. пед. н., доц. Приходько А.М. 
 
15. Регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле» як перспекти-
вний природний об’єкт для розвитку екологічного туризму на Харків-
щині. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Безверха В.В.  
Керівник – ст. викл. Кір’янова О.В. 
 
16. Національний природний парк у Зміївському районі Харківської 
області. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Міксат Мохамед Таха. 
Керівник – к. пед. н., доц. Семененко І.Є. 
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17. Екотуризм як засіб збереження довкілля та природних  
ресурсів у Краснокутському районі Харківської області. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
Керівник – к. філол. н., ст. викл. Михайлова Т.В.  
 
СЕКЦІЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Керівник  – канд. пед. наук, доц. Крохмаль А.М. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
 
Перше засідання 
 
1. Фонтанна експлуатація свердловин. 
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Пошенов Д.В. 
Керівник – к. філол. н., доц. Моштаг Є.С. 
 
2. Тампонажні цементи. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Симченко Є.Є. 
Керівник – к. філол. н., доц. Моштаг Є.С. 
 
3. Угорщина – країна процвітаючого туризма. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Гулага Т.В.  
Керівник – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
4. Рорвиток готельного господарства в скандинавських країнах. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Твердохліб М.С. 
Керівник  – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
5. Трансфер як один зі складових успіхів в туристичній сфері.   
Студентка 2 курсу ф-ту М Коцюруба Є.Р.  
Керівник – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
6. Історія розвитку туризма в ОАЕ.   
Студентка 1 курсу ф-ту М Веретеннікова В.К. 
Керівник – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
7. Аеропорт Харкова. Його історія та розвиток. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Кратка А.О. 
Керівник – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
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8. Методи теплення доріг за допомогою газу, що з’являється підчас 
переробки сміття. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Семенюк К.А. 
Керівник – к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
9. Розвиток Олімпійського руху в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Онищенко В.В. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
10. Електромобіль в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Львова О.А. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
11. Як полюбити себе? 
Студентка 1 курсу ф-ту М Черкасова В.В. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
12. Свобода – відповідальність. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Коновалова П.Д. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
13. Історія успіху Б. Франкліна. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Севидова Ю.В. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
14. Жак Фреско.  
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Мамшчева А.Д. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
15. Пластикові забруднення планети. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Фуглевич В.О. 
Керівник – к. філол. н., доц. Шумейко Л.В. 
 
16. Розвиток електричного транспорту у Харкові. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Іванникова К.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
17. Проблеми сучасного електричного транспорту. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТСТ Іванникова Ю.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
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18. Управління житловим фондом з використанням цільових програм. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Говоруха К.А. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
19. Адаптація системи управління підприємством міського 
господарства при проектній схемі надання послуг. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Андрощук В.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
20. Використання технології «хмарних обчислень» для створення 
інформаційної структури управління. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТСТ Луценко К.В. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
21. Стратегічне планування при управлінні національною економікою. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Личката К.О. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
22. Розвиток туристичної галузі у Харківському регіоні. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Рахшані М.А. 
Керівник – ст. викл. Тарабановська О.М. 
 
23. Спортивний туризм як засіб рекреації. 
Студент 1 курсу ф-ту М Карулін Я.Г.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
24. Оздоровчий туризм – передумови, сучасні тенденції та наслідки 
для майбутнього. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Краснобріжа М.C.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
25. Сучасні різновиди туризму. Кінотуризм. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Денисенко А.А.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
26. Екотуризм в США.  
Студентка 1 курсу ф-ту М Малихіна К.А.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
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27. Ресторани та кольори: як впливає на сприйняття споживачів 
використання кольору в дизайні інтер'єру ресторанів? 
Студентка 1 курсу ф-ту М Верижник Д.С.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
28. Хмарні сервіси. Переваги та недоліки. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Сироватська А.Ю.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
29. Гнучка методологія розробки "Scrum". 
Студент 2 курсу ф-ту М Пісарєв Д.С.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
30. Інформаційні технології в медицині. 
Студент 2 курсу ф-ту М Близнюк В.В.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
31. Лідерські компетентності публічних службовців. 
Студент 1 курсу ф-ту М Заварза Н.Г.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
Друге засідання 
 
1. Основні теорії управління суспільством. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Зікунова А.С.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
2. Методи та стилі публічного адміністрування. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Гусєва М.І.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
3. Еволюція публічного адміністрування. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кроль В.Ю. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
4. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сфера 
діяльності та навчальна дисципліна. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кудренко Д.О. 
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
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5. Роль лідера у формуванні групової культури. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рак Т.С.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
6. Комунікація в публічному управлінні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Коваленко А.В.  
Керівник – ст. викл. Бугаєва В.Ю. 
 
7. Типи готелів. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рязанова В.С.  
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
8. Сучасний менеджмент ресторану. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Сохань А.І.  
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
9. Сучасні курорти України. 
Студент 1 курсу ф-ту М Терентьєв П.О. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
10. Кар’єра  у готельній сфері.  
Студентка 1 курсу ф-ту М Могулян А.П  
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
11. Тематичні Готелі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Лига Д.А. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
12. Тематичні ресторани. 
Студент 1 курсу ф-ту М Нікітенко В.С.  
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
13. Хостел як вид дешевого розміщення. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Шумкова В.А. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
14. Соціальні мережі як двигун торгівлі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Прокопенко Ю.Ю. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
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15. Кризовий менеджмент готелю. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Чхотуа Д.П. 
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
16. Зелений туризм в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Нгуєн Тхі Ан.  
Керівник – ст. викл. Міщенко К.О. 
 
17. Шляхи мотивації співробітників. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Безпалова А.С . 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
18. Формування корпоративної культури в індустрії туризму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Щекланова Н.О. 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
19. Керівництво та лідерство. Стилі керівництва. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Булашева С.І. 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
20. Шляхи підвищення якості обслуговування в індустрії гостинності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Штонда С.Є. 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
21. Моделі монетизації Інтернету. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Барибіна Т.С. 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
22. Виконавче відшкодування в кредитних спілках. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Бєлкіна А.В. 
Керівник – викл. Максименко Ю.С. 
 
23. Стародавня архітектура. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Дворянкіна Р.О. 
Керівник – ст.викл. Пряницька В.Б. 
 
24. Римська архітектура. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Капуста М.В. 
Керівник – ст.викл. Пряницька В.Б. 
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25. Особливості розвитку міського електричного транспорту в 
м.Харків. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Скиценко А.М. 
Керівник – ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
26. Види туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Петросян К.С.  
Керівник – ст. викл. Маковєй Р.Г. 
 
27. Перспективи розвитку готельного господарства в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Обідіхіна К.Р.  
Керівник – ст. викл. Маковєй Р.Г. 
 
28. Створення ідеальної лаунж зони. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Гатіна А.М.  
Керівник  – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
29. Використання ілюзій в архітектурі. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Горячева А.Є.  
Керівник  – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
30. Інновації технологій в тектоніці висотних споруд. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Зінченко А.К. 
Керівник  – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
31. Нестандартні рішення для створення ідеального саду. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Королюк Є.В.  
Керівник  – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
32. Ефективні технології в будівництві. 
Студенти 1 курсу ф-ту АДОМ Зуб Д.І., Кліщ В.В.,  
Лучнікова С.С. 
Керівник – викл. Шепель О.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту М Приходько М.Е. 
 
1. Туристична продукція майбутнього. 
Студентка 4 курсу ф-ту М Приходько М.Е. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
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2. Невідомий Харків. 
Студентка 5 крсу ф-ту ТСТ Волкова Е.В. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
 
3. Про систему активного регулювання дорожнього руху. 
Студентка 5 крсу ф-ту ТСТ Калашнікова А.В. 
Керівник – ст. викл. Варава І.М. 
 
СЕКЦІЯ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
            Секретар – 2 курсу ф-ту М  Дубінчук Я.В. 
 
1. Життя німецької молоді. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Зміївська А.І. 
Керівник  – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
2. Засоби масової інформації в Німеччині. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Іщенко Д.В. 
Керівник  – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
3. Школи в Австрії. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Дубінчук Я.В. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
4. З історії Швейцарії. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Григорян Д.М. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
5. Люксембург. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Плаксій Д.В. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
6. Освіта в Німеччині.  
Студентка 1 курсу ф-ту М Белянінова А.А. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
7. Іноземні мови в нашому житті. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Кривоніс К.А. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
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8. Молоді і музика в Німеччині. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Фесенко А.Г. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
9. Визначні пам’ятки Німеччини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Никифорець Д.А. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
10. Берлін. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Козарєзова А.С. 
Керівник – ст. викл. Юрченко Д.О. 
 
СЕКЦІЯ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
 
Керівник – канд. наук фізич. вихов., доц. Безкоровайний Д.О. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ІМЄМ Мірошніченко І.М. 
 
Перше засідання 
 
1. Атлетична гімнастика як засіб підвищення професійної 
працездатності фахівця. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Мірошніченко І.М. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
2. Статичні та динамічні вправи у підготовці студентів-спортсменів  
з армспорту. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Васильєв Я.І. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
3.  Організація змагань з армспорту для проведення студентського 
дозвілля. 
Студент 4 курсу ф-ту ЕОМ Прохоров Б.С. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
4. Історія Йозефа Пілатес. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Бабенко К.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
5. Основні принципи пілатесу. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Петраківська Є.В. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
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6. Техніка пілатес. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Булашева С.І. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
7. Особливості пілатесу: розум плюс тіло. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Фоміна І.С. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
8. Вплив фізичних вправ на повноцінний розвиток організму людини. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Максимова К.М. 
Керівник –  ст. викл. Четчикова О.І. 
 
9. Фізична культура як засіб боротьби від перевтоми і низької 
працездатності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Тончинська М.Р. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
10. Значення формування м’язового корсету. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Свінчак О.Ю. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
11. Цінності фізичної культури. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Бідненко Д.О. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
12. Вплив фізичних вправ на розумову працездатність людей. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Полякова А.І. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
13. Значення фізичної культури в розвитку особистості. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Бахтінова М.О. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
14. Сучасні види спорту. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Ус К.А. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
 
15. Культура здоров’я як одна зі складових освіченості. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Гребенюк А.О. 
Керівник – ст. викл. Четчикова О.І. 
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16. Використання засобів фізичного виховання для рекреації після 
перевтоми. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Назаренко Б.В. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
17. Вплив занять фізичними вправами на працездатність і здоров’я 
людини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ТСТ Закурдай В.О. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
18. Фізкультурно-спортивна діяльність осіб різного віку. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Луніна Л.А. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
19. Підвищення розумової працездатності засобами фізичного 
виховання. 
Студент 1 курсу ф-ту М Заварза М.Г. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
20. Ознаки перевтоми. Вплив перевтоми на працездатність людини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Говоруха К.В. 
Керівник – ст. викл. Горошко Н.І. 
 
21. Основні принципи дзюдо. Використання їх у житті . 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Зайцева Г.О. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
22. Психологія дзюдо як спорта. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Бабенко К.В. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
23. Роль тренера в дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Дівіченко В.І. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
24. Перша допомога на заняттях з дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Сищенко Н.Р. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
25. Гідратація та харчування спортсменів. 
Студент 1 курсу ф-ту ТСТ Букарев О.В. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
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26. Організація дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту М Чернівецький М.М. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
27. Класифікація технік дзюдо. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Затулівітер Я.Н. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
28. Використання дзюдо. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Рудь В.В. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
29. Фізіологічні особливості при занятті дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Євменов Р.О. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
30. Безпека на заняттях дзюдо. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Король А.В. 
Керівник – викл. Стеценко Д.Ю. 
 
31. Класифікація техніки гри у футзал. 
Студент 1 курсу ф-ту М Шарапа О.В. 
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
32. Тактичні системи на сучасному етапі розвитку футзалу. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Кузякін О.О. 
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
33. Функціональні обв`язки футзалистів різних ігрових амплуа. 
Студент 1 курсу ф-ту М Бунаков М.Р. 
Керівник – ст. викл. Кулаков Д.В. 
 
34. Комплекс контрольних тестів для оцінки спеціальної 
підготовленості баскетболіста. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Бородин Д.М. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
 
35. Методичні особливості підготовки центрових гравців у баскетболі. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕіП Бобрун Є.В. 
Керівник – ст. викл. Кравчук Є.В. 
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36. Рухова активність студентської молоді України на сучасному рівні. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Фелоненко Д.Ю. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Галашко О.І. 
 
37. Рекомендації з суддівства гирьового спорту для підготовки ін-
структорів-суддів серед студентів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Огризько А.І. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Галашко О.І. 
 
38. Шляхи інтеграції навчального процесу з фізичного виховання  
до кредитно-модульної системи навчання. 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Сорочинський Є.А. 
Керівник – к.н.ф.в., доц. Галашко О.І. 
 
Друге засідання 
 
1. Методика використання табати у фізичному вихованні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Манжело В.В. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
2. Застосування функціональних еспандерів у тренувальному процесі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Кублік В.Р. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
3. Різновиди танцювальних програм у черлідингу.  
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Черних М.І. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
4. Сучасні аспекти розвитку черлідингу в Україні та світі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Старченко М.Д. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
5. Методика колового тренування. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Терещенко Ю.А. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
6. Кросфіт та вуличні тренування як засіб різноманіття дозвілля 
студентської молоді. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Дейкун Т.Д. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
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7. Тренування із застосуванням TRX-петлі. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Лукашкіна К.Д. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
8. Фітнес-марафон як засіб мотивації займатися своїм здоров’ям. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Михайлицька А.В. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
9. Нутріціологія та дієтологія на заняттях жіночим фітнесом. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Слєпухова К.Г. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
10. Щоденник харчування та занять фітнесом студента. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Колесник С.О. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
11. Засоби і методи відновлення і підвищення працездатності після 
фізичного навантаження у спортсменів. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Абалімова М.О. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
12. Сучасні методики корекції постави засобами атлетичної гімнастики 
у студентів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Лелик К.А. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
13. Туризм, як елемент професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Санжара В.Р. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
14. Розвиток фізичних якостей та рухових навичок в волейболі. 
Студентка 1 курсу ф-ту ТСТ Житнікова Д.В. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
15. Оздоровче значення занять фізичною культурою та спортом. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕіП Рубіна Д.С. 
Керівник – ст. викл. Морозовський О.Л. 
 
16. Вплив занять ЛФК на фізичний розвиток студентів. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Нос А.В. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
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17. Рухова активність людини і взаємозв’язок фізичної і розумової 
діяльності. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Рудь Д.О. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
18. Фізичні вправи в комплексі лікування та профілактики дистонії. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Кулік А.Н. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
19. Використання засобів фізичної культури як удосконалення 
функціональних можливостей організму. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Бархович К.О. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
20. Вплив занять ЛФК на фізичний розвиток студентів. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Титаренко В.С. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
21. Основи здорового образу життя. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сорокіна А.А. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
22. Фізична культура в житті студента. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Васильєва Є.С. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
23. Вплив дихальної гімнастики на зміцнення здоров’я людини. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЄМ Ключко А.С. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
24. Особливості раціону харчування до і після занять фізичною 
культурою. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Козло Д.О. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
25. Сучасні і популярні види спорту. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Фомкіна Є.С. 
Керівник – викл. Садовська І.Ю. 
 
26. ЛФК при порушеннях зору. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Попков В.І. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
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27. ЛФК для осіб з обмеженими можливостями. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Гужимова А.В. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
 
28. ЛФК при травмах суглобів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Юзвюк Ю.Н. 
Керівник – к.м.н., доц. Вашев О.Є. 
 
29. Історія шахів. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Шаповалов О.І. 
Керівник – ст. викл. Смоляков Д.О. 
 
30. Історія шашок. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Плясуля С.В. 
Керівник – ст. викл. Смоляков Д.О. 
 
31. Стратегія та розвиток ума в інтелектуальних видах спорту. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Амаракт А.В. 
Керівник – ст. викл. Смоляков Д.О. 
 
32. Види, характеристика та планування змагань з футзалу.  
Студент 2 курсу ф-ту ЕіП Горбенко Є.Ю. 
Керівник – ст. викл. Тюрін О.Ю. 
 
33. Особливості підготовки футзалистів різної кваліфікації та віку. 
Студент 2 курсу ф-ту М Черненко І.Д. 
Керівник – ст. викл. Тюрін О.Ю. 
 
34. Загальна характеристика методів навчання у футзал. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Сепик Д.М. 
Керівник – ст. викл. Тюрін О.Ю. 
 
35. Особливості технічної підготовки студента-кікбоксера. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Савіч-Заблоцька Т.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Гагарін В.В. 
 
36. Кікбоксинг як засіб спеціальної підготовки студентів. 
Студентка 2 курсу ф-ту М Смаль А.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Гагарін В.В. 
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37. Історія та перспективи розвитку виду єдиноборств «Кікбоксинг»  
у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
Студент 1 курсу ф-ту ЕОМ Трикоз М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Гагарін В.В. 
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